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RESUMEN 
 
El plan de negocio CANDY XPRESS – DISTRIBUIDORA DE DULCES Y 
GOLOSINAS EN BOGOTÁ, viene dado por el plan de mercadeo, la estrategia general 
de operación, la estructura de organización o administración, así como, el marco jurídico 
y tributario bajo el cual trabajará la empresa. Es importante destacar, que el objetivo 
principal de este Plan es determinar e implementar todas las estrategias posibles para 
lograr la satisfacción de los clientes a través de la comercialización de productos 
Premium, el resultado esperado es el posicionamiento de la empresa, con una mayor 
cuota de mercado y unos beneficios financieros satisfactorios para los socios, mediante 
la implementación de actividades de marketing tendientes a la atracción y permanencia 
de los clientes cuya edad es de 5 a 39 años, localizados en la ciudad de Bogotá, en 
estratos 3, 4, 5 y 6.  
La oportunidad de negocio viene dada por la identificación de un alto consumo de 
estos productos en la última década en Colombia, y específicamente en la ciudad de 
Bogotá, esto de conformidad con las estadísticas que arroja este sector comercial. Por su 
parte, los resultados de los indicadores financieros permitieron proyectar las cifras en un 
horizonte de tiempo de 5 años, en el cual, se evaluó cuantitativamente la probabilidad de 
éxito de la empresa. Igualmente, los datos finales generan grandes expectativas para los 
gestores del negocio, ya que, además de tratarse de un mercado en crecimiento, la falta 
de gestión de los miembros del sector otorga una oportunidad para los emprendedores 
que buscan oportunidades. Así las cosas, el proyecto Candy Xpress se constituye como 
una opción de negocio pensada por un estudiante de administración de empresas, cuyo 
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propósito es sacar el máximo provecho de las oportunidades del mercado a través de la 
prestación de bienes y servicios con calidad excepcional. 
Palabras claves: Plan de negocio, comercializadoras y distribuidoras, consumidor, 
estrategias, marca, posicionamiento, recordación, investigación de mercados. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, las organizaciones se ven enfrentadas a múltiples retos, debido a un 
mundo totalmente cambiante en el que se imponen nuevas tendencias y todo se 
constituye como un verdadero desafío.  
De acuerdo a las ideas anteriores, es necesario que cada una de estas se esfuerce por 
ser mejor y más eficiente aprovechando al máximo las oportunidades ofrecidas por un 
mercado altamente competitivo, para así alcanzar la satisfacción y lealtad de los clientes, 
en donde, por medio de la marca y su gestión se establezca la importancia de ir más allá 
de ofrecer sólo productos, construyendo lazos emocionales con los consumidores e 
incursionando en nuevas técnicas que permitan brindar valor agregado al cliente y 
satisfacer sus necesidades. 
Así las cosas, las organizaciones tienen la obligación de reinventarse constantemente 
y por ello, diseñan e implementan estrategias con el fin de obtener ventajas 
competitivas, que les permitan determinar metas y objetivos claros para poder ofrecer a 
cada cliente unos excelentes productos, servicios y beneficios.  
En este sentido, el plan de negocios se presenta como una herramienta estratégica, 
para todas las empresas que deseen entrar en el mercado, mantenerse en él y triunfar en 
este entorno tan competitivo, fijando bases inquebrantables, para el correcto 
funcionamiento y sostenimiento de la empresa. 
Ahora bien, el presente proyecto tiene como objeto desarrollar un plan de negocios 
para la marca CANDY XPRESS, perteneciente al gremio de la confitería en la ciudad de 
Bogotá, que le permita a ésta por medio de su marca, involucrarse en el mercado 
competitivo y mantenerse de manera exitosa en las ventas.  
 
2 El trabajo de investigación está estructurado en siete (7) capítulos: 
En el capítulo 1, se identifica la problemática, se estudia el entramado de problemas, 
se define el problema a investigar y se justifica la importancia de la investigación; 
además, se precisa el objeto de estudio de la investigación. Asimismo, en dicho capítulo 
se realiza la revisión documental en torno al tema de investigación, se abordan 
diferentes autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones de 
importancia asociados al mismo. 
El capítulo 2 se refiere a la planeación estratégica, donde se contempla la 
presentación de la empresa, así como el análisis del entorno, un análisis en profundidad 
de la situación de la industria por entorno, plasmando en una matriz DOFA las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas asociadas al proyecto. Incluye además 
la visión, misión, valores corporativos y objetivos organizacionales por área 
organizacional y también el estudio de la competencia (benchmarking). 
En el capítulo 3 se plantea el marco jurídico y tributario explicando todo lo referente 
a trámites administrativos y legales necesarios que deben llevarse a cabo para constituir 
la empresa, y el régimen fiscal al que deberá responder, definiendo tipo de sociedad, 
actividad económica y los trámites para su constitución en Bogotá. 
Por su parte el capítulo 4 denominado producción y operaciones contendrá los 
procesos a desarrollar, el catálogo de productos, así como las consideraciones acerca de 
los mismos y su distribución y comercialización, además las proyecciones de las 
compras que realizará Candy Xpress. 
El capítulo 5, análisis de marketing, permitirá tener un escenario claro del propio 
negocio, con un estudio del mercado en cuanto a producto, precio y promoción. Se 
 
3 revisarán las variables tales como la competencia presente en el mercado, entre otras, a 
partir de lo cual se establecerán las estrategias de marketing para impactar a los clientes 
y con ellos obtener mayor participación en las ventas de confitería. 
En cuanto al capítulo 6, plan financiero, es necesario definir la estructura financiera 
del negocio, que está soportada en el patrimonio y la rentabilidad. Se requiere tener un 
balance general de inicio, y seguimiento de los indicadores básicos financieros.  
Por último, el capítulo 7, dirigido a abordar la temática de responsabilidad social 
empresarial del negocio, presenta los grupos de interés y el plan de acción que se 
realizará con la finalidad de contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental 
del entorno de la empresa, y que esto a su vez contribuya con mejorar la situación 
competitiva y valorativa de la misma. 
Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación y el cronograma de las 
actividades de elaboración del plan de negocios, referencias, anexos y/o apéndices con 
los cuales se sustentan los datos importantes de la investigación. 
 
4 CAPÍTULO 1 
FORMULACIÓN 
1.1 Tema 
En el presente plan de negocios se estudiarán las variables asociadas al mercado de 
confitería en Bogotá, D.C. y las oportunidades de negocio en torno a este, donde con 
una proyección de cifras en un lapso de cinco (5) años evaluará la probabilidad de éxito 
de la empresa; es oportuno señalar, que estas proyecciones con base a indicadores 
financieros se tratará que sean los más realistas posibles a efecto de mostrar el potencial 
de crecimiento del negocio. 
Por otra parte, sobre el particular se identifican como actores clave asociados a este 
plan de negocios los proveedores, los clientes potenciales, los competidores cercanos, el 
mercado, e instituciones que regulan el sector, todo esto en torno a la ciudad de Bogotá. 
Así las cosas, el tema de estudio en el presente trabajo será el estudio de viabilidad 
del plan de negocios asociado a una empresa comercializadora de confitería en Bogotá, 
D.C. 
1.2 Título 
Plan de Negocio: Candy Xpress – Distribuidora de confitería en Bogotá. 
1.3 Línea de Investigación 
En términos generales, una línea de investigación se entiende como un entramado 
estratégico o grandes campos dentro de los cuales se desarrollan proyectos específicos y 
mediante los cuales la organización cumple sus grandes objetivos. 
Una de las definiciones más difundidas de línea de investigación es aquella que se 
refiere a un eje ordenador de la actividad investigativa y que en la práctica se 
 
5 convierte en un verdadero vector de la investigación, es decir, algo que tiene 
magnitud, fuerza, sentido y dirección. (…). Todas estas características deben darse en 
una línea de investigación (Cerda, 2004, p. 81). 
Sobre lo anteriormente expuesto, este plan de negocios se enmarcará en la línea de 
investigación: Control y gestión de las organizaciones.  Lo anterior, ya que pretende 
seguir la percepción de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas 
(FCJPE) de la Universidad San Buenaventura (USB) que busca proyectos o 
investigaciones que trasciendan más allá de la concepción tradicional investigativa, y 
apuesta por nuevos modos de conocimientos que estén insertados en casos práctico.  
Con el propósito, de formar profesionales con conocimientos sólidos y amplios que 
permitan desempeñar funciones de dirigencia en el sector público o privado, brindando 
todas las herramientas para que los profesionales sean capaces gestionar eficientemente 
la dirección de una empresa, compañía, organismo, institución, entre otros. 
En este sentido, implementar los conocimientos sembrados por tan ilustre institución 
como la USB es pieza fundamental en este escrito, dándole así inicio a la formulación 
del Plan de Negocios de Candy Xpress – Distribuidora de confitería en Bogotá. 
1.4 Descripción del problema 
1.4.1 Formulación del problema. 
La siguiente idea de negocio fue planteada y sustentada por el estudiante Daniel 
Restrepo Baquero, de quien se adjunta su hoja de vida emprendedora al final del 
documento como el apéndice 1. 
En el entorno comercial, es muy común encontrarse con compañías cuya vida no 
supera las expectativas del corto y mucho menos del mediano plazo, afectando de 
 
6 manera directa y negativa los intereses tangibles e intangibles de sus propietarios, 
socios y/o inversionistas. 
Cabe destacar, en muchas ocasiones estos resultados responden a una mala 
planificación desde la concepción de la empresa, así como, la falta de mecanismos de 
control y seguimiento que permitan evaluar y corregir el rumbo de la empresa, 
generando distorsiones, decrecimiento y desaparición de la misma.  
En un mundo en el que prevalece la incertidumbre, con economías y mercados en 
constante cambio, las actividades del empresario deben estar cada vez más 
automatizadas y basadas en adecuados instrumentos de organización y control de 
gestión; es decir, el empresario debe enfocarse en analizar de manera continua y 
eficiente el ambiente interno y externo a la empresa, para que así, de estos análisis se 
puedan establecer las estrategias que alcancen los objetivos de la empresa en el corto y 
mediano plazo.  
En el caso colombiano, existe una diversidad de mercados que ofrecen 
oportunidades, y uno de ellos es el de la confitería. De acuerdo a algunos estudios, este 
es un mercado inexplorado, lo cual se traduce en una atractiva oportunidad de negocio 
debido al constante incremento de la demanda de los distintos estratos poblacionales.  
Lo anterior, es descrito por Concha:  
En Colombia, esta industria ha tomado relevancia dada la creciente demanda mundial 
por parte de los consumidores de todas las edades (…). Es por esto que las empresas 
confiteras y chocolateras colombianas han apostado a la inversión en la investigación 
y desarrollo (…). Vale la pena resaltar que Colombia es principalmente exportadora 
de estos productos y se ha centrado en el mercado venezolano, ecuatoriano y 
 
7 norteamericano, logrando un crecimiento aproximado de 21% en los últimos seis 
años. (2013) 
Dada esta creciente relevancia en los últimos años, empresas como el Grupo Nutresa, 
Colombia, S.A., y Aldor se han establecido como las principales empresas productoras 
de chocolates y confitería en el mercado colombiano. (Diario La República, 2013)  
Y se ha estimado, según la página web portafolio.co que:  
(…) en cinco años, la venta de la industria de dulces en Colombia alcance los 
623.000 millones de pesos, lo que significará un aumento del orden de los 9,5 por 
ciento. El volumen comercializado para este año se estima en 39.200 toneladas, en 
tanto que para el 2019 se estima en 41.800. (2014) 
En este sentido, en términos generales el mercado de la confitería ofrece muchas 
oportunidades de negocios, y dentro de este el que corresponde a los de calidad 
Premium importados reconocido como un mercado inexplorado en el territorio nacional, 
como lo señalaba la agencia Noticias RCN para el año 2013: Bogotá, como ciudad 
capital de la república de Colombia, es una ciudad multicultural con diferentes hábitos 
de consumo entre sus habitantes.  
De ahí, que en la ciudad metrópolis del país, existan infinidad de productos 
alimenticios y entre ellos se posicionen alimentos importados de calidad Premium, 
presentándose esta situación más frecuentemente de lo que asumen los mismos 
ciudadanos colombianos, dado que en muchas ocasiones, dichos productos son más 
económicos que los mismos productos nacionales.  
Lo anterior, se traduce en una atractiva oportunidad de negocio debido al constante 
incremento de la demanda. Así las cosas, surgen las siguientes preguntas: 
 
8 • Pregunta primaria: ¿Cuáles estrategias permiten la creación y consolidación de la 
empresa Candy Xpress - Distribuidora de confitería, destinada a la comercialización 
de confitería en la cuidad de Bogotá? 
• Pregunta secundaria: ¿De qué forma podría influir en la empresa un estudio de 
mercado del sector de confitería importada Premium? 
1.5 Justificación 
La carrera administración de empresas, desde la percepción de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas (FCJPE) de la Universidad San 
Buenaventura (USB), busca que los proyectos o investigaciones trasciendan más allá de 
la concepción tradicional de investigativa, y apuesta por nuevos modos de 
conocimientos que estén insertados en casos prácticos. 
De esta forma la USB (2014) propone un programa IMAGINATIO como un espacio 
para la asesoría y resolución de problemas estratégicos, operativos y motivacionales de 
los emprendedores. Esto permitirá que las ideas de negocios de estos emprendedores se 
transformen en realidades empresariales, de alto impacto, que tengan como fundamento 
la sostenibilidad y responsabilidad social. 
En este sentido, un aspecto fundamental dentro de este plan es la vinculación con la 
Ley de fomento a la cultura del emprendimiento (Ley 1014 de 2006), en el entendido 
que este documento apoya la alternativa de planes de negocios desarrollados por las 
universidades, en reemplazo de los trabajos de grado.  
Así las cosas, la elaboración del presente plan de negocio responde en rasgos 
generales brindando una alternativa para tomar la decisión de emprendimiento, lo que en 
un sentido más amplio contribuye con el dinamismo de la economía nacional.  
 
9 De la misma manera, este plan permite desarrollar completamente la idea del 
negocio, determinar o establecer el rumbo y alcance del proyecto, entender desde el 
principio cuáles serán los gastos y costos totales, así como, los riesgos a los que se 
enfrentará el proyecto, punto indispensable al momento de solicitar financiamiento.  
El emprendimiento, es catalogado como una opción de vida, debido a que fuera de la 
rutina de trabajo habitual, los individuos que opten por este camino desarrollaran 
talentos y afinaran habilidades que no habían descubierto en un trabajo rutinario. No 
obstante, hay que resaltar que para tener éxito como emprendedor se debe ser 
consecuente, tal como afirman Urbano-Toledano (2008) “el denominador común, en 
cambio, lo constituyen las actitudes y el espíritu empresarial que demuestran los 
emprendedores inmersos en dichos procesos”. (p. s.n)  
La idea de negocio surge de la curiosidad e indagación en torno al sector de la 
comercialización de confitería en Colombia, y de los datos que algunas fuentes 
suministran, como es el caso de PRO COLOMBIA, que muestra que la industria de 
dulces en Colombia (en cuanto al consumo de los mismos) ha ido en crecimiento 
constante en los últimos años, dado que el sector de chocolatería y confitería hace parte 
del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.  
Asimismo, el estilo de vida agitada y el cambio en los patrones de alimentación de 
los últimos tiempos llevan a la adquisición de productos fáciles de portar y consumir en 
movimiento. El gasto de un colombiano en promedio en confitería es del orden de los 
COP $11.627 al año y el consumo no alcanza el kilogramo (0,8 Kg). (Euromonitor 
International, 2015). 
 
10 Por tanto, es una actividad en desarrollo atractiva (dentro del sector de alimentos), 
donde se infiere que es viable y acertada la inversión en dicho sector. 
Cabe destacar, fuentes de información como las mencionadas anteriormente servirán 
en el suministro de datos para desarrollar y estructurar una compañía que comercialice 
confitería en la ciudad de Bogotá, en este caso Candy Xpress. 
Ahora bien, ¿de dónde surge el concepto de Candy Xpress? Como bien se sabe, la 
palabra Candy proviene del idioma inglés y en español quiere decir dulce o golosina, 
por su parte, Xpress también del idioma inglés se refiere a rapidez, así las cosas, el 
nombre “Candy Xpress” está pensado para ofrecer al público en general dulces de forma 
rápida. De la mano con esto, se quiere que a través del tiempo el nombre Candy Xpress 
sea para el colectivo sinónimo de excelencia en confitería.  
Finalmente, como profesional, el aporte que deja este proyecto es que genera un 
cambio de paradigma en el modo de pensar. Emprender aleja de la rutina, lleva a probar 
cosas nuevas, ir hacia nuevos destinos, conocer y aprender, y es el primer paso para salir 
de la zona de confort. Emprender es una nueva forma de trabajo donde no existen 
límites para terminar, donde las metas y objetivos se cumplen bajo la disciplina la 
constancia y el esfuerzo, y qué mejor oportunidad que desarrollar este plan de negocio. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General. 
Formular un plan de negocios para una empresa comercializadora de confitería 
importada, cuyos productos serán distribuidos inicialmente en la ciudad de Bogotá D.C. 
1.6.2 Objetivos Específicos. 
• Caracterizar y diseñar la planeación estratégica de la empresa. 
 
11 • Determinar los aspectos propios de la producción y prestación del servicio de la 
empresa, basándose en el marco jurídico y las políticas organizacionales. 
• Evaluar la viabilidad financiera de la empresa. 
 
12 CAPÍTULO 2 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
En este apartado, se hará la presentación de la empresa y se explicará de forma clara 
y concisa en qué va a consistir el negocio. Aunado a ello, se presentará el análisis del 
entorno, que se concentra en el análisis de los aspectos que afectan o pueden afectar la 
idea de negocio propuesta de manera de anticiparse a esas situaciones, sean positivas o 
negativas; y apoyándose en una matriz DOFA.  
Además, el capítulo contendrá el análisis de la competencia (benchmarking) que 
facilita la identificación de factores de diferenciación actuales en el sector, y por último 
lo concerniente a la estructura organizacional y políticas de talento humano vista como 
el principal apoyo de la dirección estratégica de una organización. 
2.1 Presentación de la Empresa 
Candy Xpress nace con la convicción de crear un negocio capaz de hacer frente a la 
competencia de empresas mayoristas de confitería en la ciudad, ofrecemos las mejores 
marcas y presentaciones a nivel internacional, satisfaciendo todas las necesidades de 
nuestros clientes con una gran variedad de productos de primera. 
Candy Xpress es una empresa mayorista y distribuidora de todo lo relacionado con la 
confitería, desde caramelos, chupetas, galletas, chicles, pepitos, y todo tipo de golosina 
de calidad Premium.  
Los objetivos de la empresa en el corto y largo plazo son brindar un excelente 
servicio a los clientes y posicionarse como empresa líder en la distribución y 
comercialización de confitería importada Premium. 
 
13 Los productos que se ofrecen están orientados a personas de ambos sexos, con 
edades comprendidas entre 5 y 39 años y con una condición social en estratos 3, 4, 5 y 6, 
ya que los productos ofrecidos serán accesibles, y los clientes potenciales estarán 
ubicados Bogotá. 
Candy Xpress esta denominada como una mediana empresa, es nueva en el mercado 
de la confitería y requerirá un capital de COP$ 30.000.000,00 para comenzar las 
actividades de la empresa, de los cuales, se utilizarán dos fuentes de financiación: la 
primera corresponde al 60% de la inversión, a través de un préstamo bancario y el 40% 
restante, se financiará con fondos propios de los inversores.  
Asimismo, para operar requerirá contar con un talento humano de 15 personas con 
experiencia en atención al cliente a disposición de sacarla adelante y lograr una 
aceptación en el mercado; aunado a la calidad de los productos a ofrecer como factor de 
éxito y a la ubicación estratégica de la empresa, dado que los resultados esperados es 
que los productos sean aceptados y estén al servicio de los ciudadanos bogotanos por ser 
de calidad Premium brindando la mayor satisfacción en el consumo de confitería. 
2.2 Misión 
Candy Xpress es una empresa de comercialización de golosinas, confitería, dulcería, 
bebidas y alimentos importados: confiable, eficiente y ética; orientada a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo plazo 
en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
Somos un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e indirecto 
dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un justo 
margen de utilidad. 
 
14 2.3 Visión 
Ser para el año 2020 una empresa protagonista en la comercialización de productos 
de confitería en Bogotá, satisfaciendo las necesidades del mercado local y nacional, 
comprometidos siempre con la excelencia en la calidad de los productos y el servicio al 
cliente. 
2.4 Valores Corporativos 
Candy Xpress es una empresa en la cual cada uno de sus empleados, directivos y 
socios trabajan bajo los principios de la buena fe, vocación en los servicios, la 
responsabilidad, la transparencia y el respeto dirigido hacia la excelencia en cada 
gestión. Por ende, los valores de la empresa son: 
2.4.1 Vocación de Servicio. 
Para Candy Xpress, el sistema de gestión de calidad está basado en la eficacia y el 
mejoramiento continuo de sus procesos, sobre la base de un personal profesional, 
motivado y comprometido. La empresa orienta su accionar al crecimiento y 
fortalecimiento de la red de distribución a nivel local y nacional, enfocada en forma 
directa a la atención y satisfacción de sus clientes. 
2.4.2 Transparencia. 
Candy Xpress está orientada a realizar todas las operaciones con trasparencia y 
rectitud. Actuar con la verdad, honradez, respetando los derechos y bienes de las 
personas. 
2.4.3 Respeto. 
El respeto se reflejará en cada una de las relaciones interpersonales que se desarrollan 
con los clientes internos y externos de la organización, y demás ámbitos de actuación. 
 
15 Escuchar, entender y valorar al otro, buscando la armonía en las relaciones tanto 
laborales como comerciales. 
2.4.4 Excelencia en la gestión. 
Organizar y dirigir Candy Xpress hacia una gestión de un alto nivel, garantizando 
excelencia mediante el apoyo y soporte de factores de éxito como:  
• Oferta: Comercializar productos alimenticios importados, de calidad Premium a 
precios razonables y cómodos para el mercado objetivo. 
• Canales de comercialización: Ofrecer a los clientes de Candy Xpress, 
alternativas cómodas y rápidas para la adquisición de los productos. 
• Confianza: A través de la visita inicial directa a los clientes de Candy Xpress 
por parte de la fuerza de ventas, se establecerán lazos de confianza con los 
clientes, proporcionándoles seguridad  a la hora de realizar compras. 
• Formas de pago: Candy Xpress brindará a sus clientes diferentes alternativas de 
pago para su comodidad y confianza. Algunas de estas son: consignaciones, 
pagos on-line con tarjetas de débito y crédito, pago en efectivo o con cheque. 
2.4.5 Responsabilidad. 
Asumir el compromiso de nuestras palabras, acciones y decisiones con cada uno de 
nuestros clientes y proveedores, trabajando bajo todos los parámetros y normas 
establecidas en la organización para lograr el desarrollo armónico de las labores. 
Candy Xpress buscar ser una empresa responsable y consciente de su papel dentro 
del desarrollo de la sociedad, haciendo las cosas de la mejor manera, de tal forma que 
nunca se perjudique al otro. 
 
16 2.5 Objetivos Organizacionales 
2.5.1 Objetivos Estratégicos 
A propósito de los objetivos estratégicos, Ander-Egg (2007) nos dice: 
Los objetivos de un programa o proyecto pueden definirse como los enunciados de 
los resultados esperados, o como los propósitos que se desean alcanzar dentro de un 
periodo determinado, a través de la realización de determinadas acciones articuladas 
en proyectos o actividades” (p. 101). 
Para la empresa Candy Xpress, los objetivos estratégicos son los siguientes: 
• Incrementar y maximizar los beneficios en cada año sucesivo. 
• Alcanzar las ganancias proyectadas para el 5to año de funcionamiento de la 
empresa. 
• Incrementar a un 70% la participación de mercado de confitería en Bogotá 
para el año 2020. 
• Promover anualmente el desarrollo personal y profesional continuo de los 
empleados, su motivación y adhesión hacia los fines organizacionales de la 
empresa. 
• Diariamente ofrecer la mejor atención posible a los clientes en ámbitos de 
precios, calidad y tiempo. 
2.6 Análisis del Entorno 
Martínez y Milla (2012) han señalado que “Pronosticar, explorar y vigilar el entorno 
es muy importante para detectar tendencias y acontecimientos claves del pasado, 
presente y futuro de la sociedad” (p. 34). 
 
17 Por su parte Sanchís y Ribiero (1999) afirma que “el análisis del entorno permite 
detectar el impacto de los factores estratégicos sobre la empresa y la evolución futura de 
éstos, a fin de detectar las posibles amenazas y oportunidades de la empresa” (p. 149). 
En este sentido, en el análisis del entorno se analizarán datos y condiciones referentes 
al contexto donde se desenvolverá la distribuidora de confitería Candy Xpress, es decir, 
los aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales de Colombia, más 
específicamente, la ciudad capital Bogotá. 
2.6.1 Entorno Político. 
De acuerdo al Banco Mundial (2015), actualmente Colombia atraviesa por un 
periodo político de transición, desde el momento en que se dio inicio al proceso de paz 
con el grupo ilegal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
cual ha constituido el principal objetivo de gestión en la agenda política del gobierno del 
Presidente Santos. 
El acuerdo, titulado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera”, fue firmado el 26 de septiembre de 2016 
en Cartagena de Indias por el Presidente de Colombia y los principales dirigentes de la 
principal guerrilla del país. Tras la firma, los electores colombianos decidieron en 
plebiscito, el 2 de octubre, no aprobar el contenido del texto. 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (2015), nos indica que 
como soportando su estrategia política en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
del país, denominado Paz, Equidad y Educación; el gobierno nacional espera ejecutar 
adicionalmente y de manera exitosa, las 5 estrategias pilares cuyos resultados favorables 
se esperan observar en el mediano y largo plazo.  
 
18 1. Competitividad estratégica e infraestructura. 
2. Movilidad social. 
3. Transformación del campo y crecimiento verde. 
4. Consolidación del Estado Social de Derecho. 
5. Buen Gobierno. 
Es de destacar que el objetivo de la primera estrategia transversal, competitividad 
estratégica e infraestructura, es disminuir el costo país e incidir sobre los factores 
respectivos a las empresas que definen su desempeño y productividad para que 
Colombia se convierta en una de las economías más productivas de la región. 
Teniendo en cuenta el impulso hacia la paz y el desarrollo del país, a través de estos 
acuerdos de cese al fuego, lucha contra la pobreza y participación política, en conjunto 
con el PND; se infiere que existe una clara ventaja estratégica para el avance de la 
actividad comercial en el país, representando una oportunidad para la empresa Candy 
Xpress – Distribuidora confitería en Bogotá de establecerse en el mercado colombiano. 
Dicha oportunidad se materializa en una flexibilidad financiera, en el sentido de la 
libre movilidad de recursos financieros nacional e internacionalmente; disminución del 
riesgo de daños a la propiedad, materiales y humanos, así como, de expropiaciones; y 
amplitud en la libertad operativa, representando un clima de estabilidad para la empresa. 
2.6.2 Entorno Económico. 
La economía colombiana en los últimos años ha experimentado un comportamiento 
positivo; es decir, ha venido creciendo, en el periodo 2011-2015 el PIB creció 4,6% en 
promedio. Para algunos especialistas, este crecimiento es atribuido a mayores niveles de 
consumo de los colombianos, dado que se está experimentando un momento de 
 
19 requerimiento de mayor fuerza productiva en la economía; en tanto, la población 
dispone de más recursos monetarios cuyo resultado final es el aumento en el consumo 
de bienes y servicios, cabe destacar, que el consumo es una de las variables que 
compone el PIB. 
Ahora bien, es oportuno señalar que si bien es cierto que la economía colombiana 
está experimentando un crecimiento, se considera que dicho crecimiento se ha 
ralentizado, ejemplo de ello es que para el año 2011 el valor corresponde a 6.59%, en 
contraste con 2015 que fue de 3.08%. Sobre el particular, agencias de economía señalan 
que esto responde a la disminución paulatina de la inversión extranjera en el país, la 
caída de los precios petroleros y el incremento del dólar. 
Tabla 1. Crecimiento Económico de Colombia (2011-2015). (Precios constantes). 
 
Periodo 2011 2012 2013 2014p 2015 Pr 
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca. 
2,1  2,5  6,5  3,1  3,3  
Explotación de minas y 
canteras. 
14,5  5,3  5,0  (1,1) 0,6  
Industrias manufactureras. 4,7  0,1  0,9  0,7  1,2  
Suministro de electricidad, 
gas y agua. 
3,0  2,3  3,0  3,4  2,9  
Construcción. 8,2  5,9  11,5  10,5  3,9  
Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles. 
6,7  3,9  4,5  5,1  4,1  
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones. 
6,6  3,9  3,3  4,7  1,4  
Establecimientos 6,7  5,1  4,6  5,7  4,3  
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Periodo 2011 2012 2013 2014p 2015 Pr 
financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas. 
Actividades de servicios 
sociales, comunales y 
personales. 
3,1  4,6  5,9  5,2  2,9  
Subtotal Valor Agregado 6,2  3,9  5,0  4,3  3,0  
IVA no deducible. 10,6 4,8 3,1 5,5 3,4 
Derechos e impuestos sobre 
las importaciones. 
24,4 10,3 6,3 9,2 6,9 
Impuestos excepto IVA. 6,4 5,0 5,8 5,4 3,7 
Subvenciones. 3,6 3,5 5,9 9,1 2,9 
Total Impuestos. 1 11,1 5,4 4,0 5,6 4,0 
PRODUCTO INTERNO 
BRUTO. 
6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. 
Esta publicación incluye los resultados obtenidos de las cuentas anuales 2013 definitivo y 2014 
provisional, con lo cual se ajustan los valores trimestrales. 
Nota metodológica: Por la metodología de índices encadenados el valor correspondiente al total del valor 
agregado y el PIB no corresponde a la sumatoria de sus componentes 
1. Estos resultados incorporan los cambios asociados a los impuestos que forman parte del cálculo del 
PIB, con motivo de la expedición de la ley 1607 de 2012 
P    Cifras Provisionales 
Pr    Cifras Preliminares 
 
En la siguiente figura, se puede ver a manera ilustrativa la evolución del PIB en los 
años 2011 al 2015, así como, la tendencia del comportamiento de éste. 
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Figura 1. Evolución del Crecimiento del PIB Total y por Habitante 2011-2015. 
Fuente: Producto Interno Bruto y por Habitante. Banco de la República. Elaboración propia. 
 
Tal como se corrobora en la gráfica anterior, aun cuando el PIB nacional está 
creciendo de manera puntual, desde el punto de vista histórico la tendencia es 
decreciente, que, de seguir así, podría representar una contracción del Ingreso Nacional 
a futuro y, por tanto, una amenaza para la empresa.  
De las ramas que componen el PIB colombiano, la “Industria manufacturera”, 
“Comercio, reparación, restaurantes y hoteles”, y “Establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas”, son las ramas de 
actividad económica que más aportan al PIB. Para los años 2011-2015 la rama 
“Industria manufacturera” representaba el 12,5%, 12,0%, 11,6%, 11,2% y 11,0% del 
PIB, correspondientemente.  
 
22 Por su parte, para el mismo periodo “Comercio, reparación, restaurantes y hoteles” 
el 12,0%, 12,0%, 12,0%, 12,0% y 12,2%, respectivamente. Y, “Establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas” el 19,5%, 
19,7%, 19,6%, 19,9% y 20,1%, oportunamente.  
Destaca pues, que la actividad económica donde se desarrollará la empresa, 
“Comercio, reparación, restaurantes y hoteles”, ha representado en los últimos cinco 
años el segundo sector más importante del PIB colombiano, significando entonces una 
ventaja para el establecimiento de la empresa. 
A efectos de visualizar mejor la información, a continuación se presenta una gráfica 
del comportamiento de las ramas antes mencionadas. En dicha gráfica, se podrá 
observar cómo estas ramas presentan un comportamiento decreciente, lo que va de la 
mano con el análisis inicial de la caída del PIB. 
Esta situación representa una amenaza para la empresa, pues, aunque la actividad 
económica a desarrollar tenga importancia en el total del PIB, la tendencia decreciente 
de la misma demuestra un desarrollo e impulso del sector cada vez menor, que podrían 
resultar en dificultades para el apoderamiento de una cuota de mercado. 
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Figura 2. Evolución de las variables que más aportan al PIB. 2011-2015. 
Fuente: Elaboración propia. Producto Interno Bruto y por Habitante. Banco de la República. 
 
En otro orden de ideas, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas de Colombia (DANE) durante 2015 las importaciones se contrajeron 15,6% 
(US$ 54.057,6 millones) respecto al 2014, esto responde a: 
• Menores compras del sector de manufacturas, con una caída de -14,0% y una 
contribución negativa de 10.7pp (que explicó el 68,6% de la caída). 
• Menores importaciones de combustibles, con una caída de -29,7% y una 
contribución negativa de 4,0pp (que explicó el 25,6% de la caída). 
• Menores compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, 
reflejando una caída del -7,5% lo que representa US$ 6.019,0 millones. 
 
24 Cabe destacar que este fenómeno podría estar asociado principalmente a la caída 
de los precios petroleros. En el corto plazo el panorama no es muy alentador, ya que no 
se esperan incrementos significativos en los precios de este rubro generador de recursos 
en moneda extranjera.  
Bajo este contexto amenazador, la actividad económica de la empresa podría 
presentar dificultades y verse afectada, pues esta trata de la comercialización y 
distribución de confitería importada de calidad Premium.  
2.6.3 Entorno Socio-demográfico. 
Con el propósito de conocer mejor los posibles clientes y la población perteneciente 
al ámbito donde se desenvolverá la empresa Candy Xpress, es menester conocer el 
comportamiento demográfico de Colombia principalmente de Bogotá por ser la 
ubicación para el establecimiento de la empresa.  
2.6.3.1 Estructura Demográfica. 
Tabla 2. Colombia. Estimaciones y Proyecciones de Población. 1985-2020. 
 
Año Hombres  Mujeres Total 
1985 15.187.066,00 15.607.359,00 30.794.425,00 
1990 16.834.671,00 17.289.864,00 34.124.535,00 
1995 18.497.463,00 18.992.203,00 37.489.666,00 
2000 19.877.987,00 20.404.230,00 40.282.217,00 
2005 21.169.835,00 21.718.757,00 42.888.592,00 
2010 22.465.760,00 23.042.445,00 45.508.205,00 
2015 23.799.306,00 24.403.311,00 48.202.617,00 
 
25 Año Hombres  Mujeres Total 
2020 25.138.723,00 25.773.706,00 50.912.429,00 
 
Fuente: DANE - Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. 
 
De acuerdo a la tabla anterior, para el año 2020 se espera la población colombiana 
haya crecido aproximadamente un 65% respecto a 1985, y que la distribución por sexo 
sea entre 50,62% femenino y 49,38% masculino. 
Dato curioso es que en relación al 2015, tenemos que el porcentaje de mujeres sobre 
la población total corresponde al 50,62% y de hombres 49,38%, por lo que podemos 
inferir que el DANE contempla que la población por sexo representa la misma 
proporción en los periodos 2015 y 2020. 
 
Figura 3. Colombia. Pirámide Poblacional según sexo y Grupo de Edad. 1985, 2005, 2020. 
Fuente: DANE-Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020 
 
 
26 La figura 3 nos muestra, que para el 2020 se espera que aumente el porcentaje de 
personas mayores, mientras disminuye el porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes 
adultos, esta situación sería perjudicial para la empresa, pues representa una 
disminución porcentual de los clientes y consumidores a los que va dirigida la actividad 
económica, en el total nacional.  
2.6.3.2 Empleo y Remuneraciones. 
Tabla 3. Principales indicadores de salud de empleo y remuneraciones de la población 
Colombiana, 2015. 
Tasa de desempleo 10.1 % 2014 
Ocupados urbanos en el 
sector informal del 
mercado del trabajo 
57.7 % 2013 
Salario medio real anual 
(Índice anual medio 
(2000=100)) 
116.4 - 2013 
 
Fuente: CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Colombia: Perfil socio-demográfico. 
 
De la tabla anterior podemos decir, la tasa de desempleo se encontraba en 10,1% para 
el año 2014. Sin embargo, en el 2013, un 57,7% de los ocupados urbanos se hallaban en 
el sector informal del mercado del trabajo, eso quiere decir, 42,3% de la población 
ocupaba puestos formales de trabajo.  
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Figura 4. Distribución de la población ocupada por sector de actividad económica. 
Fuente: CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Colombia: Perfil socio-demográfico. 
 
En la figura 4 se puede apreciar que para el 2013 el comercio fue el mayor sector de 
actividad económica en cuanto a la distribución de la población ocupada, significando 
una importante fuente generadora de empleos en el país, y oportunidad para la empresa 
de mano de talento humano disponible. 
2.6.3.3 Pobreza y Distribución del Ingreso. 
De acuerdo a las políticas que se están ejecutando, las tasas de pobreza e indigencia 
han presentado una caída desde el 2008 y con una tendencia a seguir a la baja, tal como 
se puede observar en la figura 5.  
Este panorama resulta prometedor para la empresa, pues representaría un incremento 
de los clientes y consumidores potenciales, dado que se destinaria parte de su ingreso 
para el consumo de los productos que se desean comercializar.  
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Figura 5. Tasa de pobreza e indigencia. 
Fuente: CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Colombia: Perfil socio-demográfico. 
 
2.6.3.4 Vivienda y Servicios Básicos. 
En cuanto a las viviendas y servicios básicos, para el año 2016, un 91.4% de la 
población utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable y un 81.1% 
utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas tal como se observa en la Tabla 5. 
Esta posición simboliza un elemento positivo para la empresa, en cuanto que 
significa que la misma, y los clientes, pueden contar con servicios básicos en 
condiciones mejoradas. 
 
Tabla 4. Principales indicadores de vivienda y servicios básicos  de la población 
Colombiana, 2015. 
Proporción de la 
población que utiliza 
fuentes mejoradas de 
91.4 % 2015 
 
29 abastecimiento de agua 
potable 
Urbano 96.8 % 2015 
Rural 73.8 % 2015 
Proporción de la 
población que utiliza 
instalaciones de 
saneamiento mejoradas 
81.1 % 2015 
Urbano 85.2 % 2015 
Rural 67.9 % 2015 
 
Fuente: CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Colombia: Perfil socio-demográfico. 
 
2.6.4 Entorno Ambiental. 
Sobre el entorno ambiental en Colombia, nos explica Sánchez (2002): 
A partir de 1990, el país se insertó en la propuesta de globalización promovida por 
los países de mayor desarrollo tecnológico y concentración de capital. Estos dos tipos de 
modelos (proteccionismo y globalización) han determinado la forma cómo ha 
evolucionado la industria, el comercio y la agricultura colombiana y su interrelación con 
los recursos naturales y el medio ambiente. (p.81) 
Nos dice el diario El Tiempo (1998) en su portal web que “La situación ambiental de 
Colombia se caracteriza por: Un deterioro agudo del ambiente físico -biótico y social de 
los diferentes procesos económicos que en Colombia se han entendido como desarrollo 
durante los últimos cincuenta años”.  
 
30 Aun cuando corresponde al sector hotelero, Téllez (2015) nos dice algo muy 
importante que puede ser aplicado en todos los sectores económicos de Colombia “se 
manifiesta la necesidad de que se originen nuevas iniciativas que más que homogeneizar 
interioricen los discursos de los diversos actores convirtiendo a los hoteles en agentes de 
deberes con la sociedad y enfáticamente con el ambiente” (p. 48). 
Con base a lo anteriormente expuesto, inicialmente podemos decir que Candy Xpress 
contemplará entre sus políticas ser una empresa de bajo impacto ambiental, auspiciando 
la conservación del medioambiente mediante pequeñas campañas de preservación del 
mismo. 
2.6.5 Análisis DOFA. 
Este análisis concentra en las debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas tanto 
internas como externas que afectan la idea de negocio propuesta. El análisis DOFA 
permitirá conocer cuáles son los elementos controlables y los que no se pueden 
controlar, para que de esta forma la empresa conozca lo que tiene para competir, lo que 
debería eliminar y lo que debería aprovechar de sus entornos. En síntesis las fortalezas 
deben utilizarse, las oportunidades aprovecharse, las debilidades eliminarse y las 
amenazas deben sortearse.  
Se realizó una matriz cruzada, que se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
31 Tabla 5. Matriz DOFA cruzada de la empresa Candy Xpress. Análisis del entorno 
 
  Externas Oportunidades Amenazas 
  
  
O1 
Creciente producción anual 
de chocolates y productos 
de confitería. 
A1 
Disminución del 
crecimiento del PIB. 
  
O2 Aumento de la demanda. A2 
Contracción del volumen 
de importaciones. 
  
O3 
Estrategias políticas en el 
PND para impulsar el 
desarrollo nacional 
A3 
Disminución porcentual de 
los posibles clientes. 
  
O4 
Disminución de las tasas de 
pobreza. 
A4 
Creciente contaminación 
ambiental. 
Internas 
A5 
Creciente oferta de 
productos sustitutos. 
Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 
F1 
Oferta de productos 
de calidad 
Premium. 
F1, F3 > 
O1 
Establecer contacto con los 
productores directamente 
para ofrecer más cantidad y 
variedad de productos. 
F1, F2, 
F3 > 
A1, A2 
Aprovechar un factor 
diferenciador en precios, 
calidad y variedad que 
fomenten el crecimiento de 
la industria y del sector 
comercio. 
F2 
Precios 
competitivos. 
F2, F3 > 
A2, A3 
Crear promociones y 
descuentos a los clientes 
para disminuir el impacto 
de posibles aumentos de 
precios por la contracción 
de importaciones. 
F3 
Variedad de 
productos. 
F2, F3, 
F6 > O2 
Diseñar estrategias para 
satisfacer la demanda de 
dulces y golosinas. 
F2, F3, 
F4 > 
A3, A5 
Realizar campañas 
publicitarias para impulsar 
y atraer a los clientes a la 
adquisición de los 
productos ofrecidos. 
F4 
Motivación 
organizacional 
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F5 
Servicio de pedidos 
por internet. 
F2, F4 > 
O2, O3 
Diseñar y aplicar estrategias 
para fomentar el 
crecimiento y desarrollo de 
la empresa. 
F4 > A4 
Establecer y fomentar 
técnicas de reciclaje y 
protección del medio 
ambiente. F6 
Método justo a 
tiempo para el 
control de 
inventarios. 
Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 
D1 
Participación de 
mercado. 
D3 > 
O1, O2 
Contactar y plantear 
estrategias con los 
proveedores para la 
solicitud de créditos y 
aprovechar la creciente 
oferta y demanda de 
productos. 
D1, D2 
> A3 
Emplear técnicas de 
publicidad y mercado que 
permitan elevar la 
participación de mercado 
para contrarrestar la 
disminución porcentual de 
los clientes potenciales. 
D2 
Inexperiencia 
operativa. 
D1 > O2 
Implantar tácticas para 
apoderarse de la creciente 
demanda y elevar la 
participación de mercado. 
D1 > A5 
Diseñar estrategias para 
incrementar la participación 
de mercado y así disminuir 
el impacto de los productos 
sustitutos. D3 
Dificultad de 
créditos con los 
proveedores. 
D2 > 
O2, O3 
Promover el crecimiento de 
la empresa al explotar el 
aumento de la demanda y 
las estrategias del PND. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.7 Análisis del Sector Confitero 
El mercado de confitero en Colombia ha mostrado un crecimiento desde los últimos 
años. Colombia es un país con gran tradición como fabricante de dulces; de acuerdo con 
las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
 
33 (DANE) sobre la producción de confitería en Colombia, muestra que la industria ha 
tenido el siguiente comportamiento en el año 2015 y en los primeros meses del 2016: 
 
 
Figura 6. Elaboración de productos de confitería y chocolate 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
El Estudio Especial: Confitería Colombia realizado por Proecuadror (2016), señala 
que el consumo de confites en el mercado colombiano es muy similar al consumo del 
resto de América Latina. El subsector de confitería, dentro del mercado colombiano, se 
puede dividir en los siguientes grupos: Chocolates y bombones, Pastillas y caramelos 
(duros – blandos) y Gomas de mascar. 
Las principales empresas colombianas productoras de confitería y chocolates están 
establecidas en 4 diferentes regiones del país. La mayor concentración se encuentra en la 
región Andina, principalmente en Bogotá, también se identifican empresas en los 
departamentos de Huila y Santander; otras empresas importantes están en los 
departamentos de Bolívar, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. 
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Figura 7. Distribución de las principales empresas productoras de confitería y chocolates. 
Fuente: PROCOLOMBIA 
 
Como se puede notar, en el país gracias a la oferta de insumos es amplia la variedad 
de productos de confitería y chocolates la que se ofrece al público al interior del país y 
de igual manera a mercados extranjeros, así mismo, estas son condiciones que han 
llevado a que las cifras de ventas revelen un crecimiento significativo del sector. 
2.7.1 Principales Importadores y Volumen de Importaciones. 
Aunque a la fecha no se encontraron estadísticas oficiales de los volúmenes de 
chocolates, golosinas y confitería importada para el país ni para la ciudad de Bogotá, a 
continuación en la Tabla 6 y Tabla 7 se presentan los principales establecimientos de 
importación y distribución y comercialización, respectivamente,  de productos 
importados Premium y que hacen parte de un mercado tomada de la Guía Local del país. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 
IMPORTADORA 
DATOS DE CONTACTO 
DULCE BEBÉ Dirección: Cr22 8-78, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 2472942 
MAGIC PARTY LTDA. 
 
Dirección: Cl 128 # 53-60, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 6481439 
Fax: (1) 2589099 
IMPORTADORA CHEMAZ LTDA. 
 
Dirección: Cr27 65-48, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 2508822 
IMPORTADORA Y 
COMERCILAIZADORA ILE LTDA 
Dirección: Cl 22 20-11, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 3408561 
COMERCIAL MARÍA PAULA 
 
Dirección: Cr37 A 7-60 Of 201, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 3712428 
MACAO XOCOLATL 
 
Dirección: Cr7 46-20 L-4, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 2454185 
GAITÁN DE MARÍA 
 
Dirección: Cl 76 29-44, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: (1) 2255616 
CONFITECOL Cl 108 15-41 Of 301, Bogotá, D.C., Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7. Comercializadores y distribuidores de dulces (minoristas) en Bogotá. 
 
NOMBRE DE LA COMERCIALIZADORA – 
DISTRIBUIDORA 
DATOS DE CONTACTO 
MONTEVERDE COMERCIALIZADORA DE DULCES Cl 11 No 17-98 Colombia, Bogotá 
DISTRIBUIDORA DE DULCES BOGOTÁ Cl 63 S 79 C-27 P-1 Colombia, Bogotá 
C.I. INTELMERC S.A. SWEET. CO Cr32 A 15-52 Colombia, Bogotá 
DULCERÍA SAN JOSÉ Av. Caracas 45-44 S Colombia, Bogotá 
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NOMBRE DE LA COMERCIALIZADORA – 
DISTRIBUIDORA 
DATOS DE CONTACTO 
DULCERÍA SURTITIENDAS LTDA. Cl 33 S 46-17 Colombia, Bogotá 
DISTRIBUIDORA DE DULCES KENNEDY Cr87 33-03 S Colombia, Bogotá 
DISTRIBUIDORA DE DULCES BOYACÁ Cr74A 71A - 21 Colombia, Bogotá 
COMERCIALIZADORA DE DULCES EL NEVADO. Cr52 C 43-11 S Colombia, Bogotá 
DULCERÍA SURTITIENDAS LTDA. Cl 33 S 46-17 Colombia, Bogotá 
DISTRIBUIDORA DE DULCES LA COLOMBINITA Cl 11 17-88 Colombia, Bogotá 
C I INTELMERC S A SWEET CO Cr 32A No. 14-15 , Bogotá D.C. 
COMERCIALIZADORA MONTEVERDE Cl 11 No. 17-98 , Bogotá D.C. 
COMERCIALIZADORA ZUYOQUI Cl 44SUR No. 23-85 , Bogotá D.C 
COMESTIBLES COLIBRI LTDA Cr 69B3 No. 36-48 SUR , Bogotá D.C 
COMFIGOMAS Cr 77B No. 41-15 , Bogotá D.C. 
DISTRIBUIDORA DE DULCES NATHALY Cl 35SUR No. 70B-78 , Bogotá D.C. 
DULCES DIAS Cr 87A No. 86-62 , Bogotá D.C. 
CANDY SHOP Cl 53B 25-21 L-1-162 Colombia, Bogotá 
DULCES MEVE Colombia, Bogotá 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre los principales importadores de confites y chocolatería en Colombia se 
identifican 5 principales rubros detallados a continuación: 
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Figura 8. Principales importadores y volumen de importaciones 
Fuente: SISEX 
Cabe agregar, según Industria Alimenticia (2013), el sector de la confitería es un 
sector que reporta crecimientos importantes. Específicamente hablando de 
Latinoamérica, se evidencia que el sector confitero de 2004 al 2016, reporto 
crecimientos del orden del 100%, lo cual da indicios de ser un mercado estable y con 
clientes potenciales alcanzados.  
La tendencia del mercado confitero no solo en Colombia sino en algunos países de 
América como Brasil, Chile y México, es muy importante y crece año tras año a pasos 
agigantados. Dado lo anterior, se puede establecer claramente que la creación de una 
 
38 empresa comercializadora de confitería en la ciudad de Bogotá en un mercado 
confitero ya establecido puede llegar a ser una oportunidad clara de negocio. 
La ventaja que tendría Candy Xpress en relación con las que ya existen, es que 
estaría enfocada en la comercialización de artículos de calidad Premium adaptados al 
gusto y bolsillo de los colombianos. 
2.7.2 Aspectos financieros del mercado. 
Desde el punto de vista financiero, según la Asociación Nacional de Industrias 
Financieras (2004), la producción anual de chocolates y productos de confitería asciende 
a 1,2 billones de pesos, equivalente a 1,5 por ciento de la producción industrial. 
Es así como, a través de un recorrido de permanente crecimiento a pesar de las 
dificultades en la producción de insumos como la caña de azúcar, el negocio de los 
dulces comenzó el 2014 con el reto de mejorar sus formulaciones para desarrollar 
productos cada vez más saludables y combatir los mitos que hay en torno al azúcar.  
Los endulzantes alternativos han sido los protagonistas de los nuevos lanzamientos 
en el sector de la confitería y el consumo de dulces, gomas, chocolates y demás, en lugar 
de reducirse ha crecido y se ha diversificado. 
Los resultados se traducen en una evolución del PIB del 6% para el primer semestre 
de este año. Según un reciente estudio de Euromonitor International (2015), “las 
empresas que venden chocolates y golosinas en Colombia registrarán ventas por COP 
$1,07 billones y para el 2019, se espera que facturen COP $1,25 billones, con un 
incremento del 16%” (párr.. 1), lo que representa un buen pronóstico a futuro para la 
industria de dulces, que se traduce en una oportunidad altamente aprovechable con el 
establecimiento de una empresa distribuidora relacionada a este sector. 
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De acuerdo con Pro Ecuador (2016), el sector de confitería y chocolates es parte de la 
categoría de alimentos procesados, se caracteriza por su alta participación en la industria 
nacional colombiana en producción, exportaciones y valor agregado. 
Asimismo, indica que las empresas de este sector han invertido en investigación y 
desarrollo para aumentar su competitividad interna en relación a los productos que 
llegan de afuera y así contar con producción propia de cacao, azúcar y glucosa. 
Para la empresa Candy Xpress esto puede ser una amenaza, no obstante, de acuerdo 
con un artículo titulado Confitería en América Latina (2012) publicado en 
www.industriaalimenticia.com, para el caso de Colombia nos indica que el consumidor 
doméstico prefiere un producto diferente, acercándose más al sector Premium. 
2.7.3.1 Propiedades Nutricionales. 
La confitería no está asociada con una buena nutrición por sus altos contenidos de 
azúcar y calorías, además de otros elementos artificiales y su relación con varios 
problemas dentales, sobretodo en niños.  
Según el portal www.alimentos.org.es, los caramelos en promedio tienen los 
siguientes valores nutricionales por cada 100 gramos de esta golosina: 
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Figura 9. Valor nutricional por cada 100 gramos de caramelo 
Fuente: PROECUADOR.  Estudio Especial: Confitería en Colombia. 
 
Del mismo modo, la chocolatería en general, no goza de muy buena reputación 
nutricional por su alto contenido calórico. El chocolate en promedio puede contener los 
siguientes valores nutricionales, por cada 100 gramos de este producto. 
 
 
Figura 10. Valor nutricional por cada 100 gramos de chocolates 
Fuente: PROECUADOR. Estudio Especial: Confitería en Colombia. 
 
 
41 PROECUADOR en su Estudio Especial Confitería Colombia nos señala que: 
Los representantes de este sector se han planteado el reto de mejorar las fórmulas de 
sus productos para que cada vez sean más saludables y así poder combatir los mitos 
que hay en torno al azúcar. Los principales protagonistas han sido los endulzantes 
alternativos, que en la actualidad están presentes en dulces, gomas, chocolates y 
demás, los cuales han aportado a una mayor diversificación del sector. En la 
actualidad, marcas como Colombina evitan el uso de colorantes artificiales en la 
mayor parte de sus productos. (p. 4) 
2.7.4 Consumo y demanda 
En el mercado colombiano existe una constante de consumo de confitería y chocolate 
durante todo el año. Los cambios climáticos no necesariamente representan un mayor o 
menor consumo ya que el clima no varía mucho durante el año. Los picos importantes 
de consumo se generan por los tiempos de celebración, principalmente en Halloween, en 
el mes de octubre, y Navidad, en el mes de diciembre. Se estima que durante estos 
meses el consumo puede hasta cuadruplicar la demanda de estos productos. 
El Estudio Especial: Confitería Colombia realizado por PRO Ecuador,  menciona que 
“según  la revista www.eje21.com.co, durante el mes de octubre de 2015 (temporada de 
Halloween), se consumió el 35% de la producción confitera colombiana”. (2016, p.5). 
2.7.4.1 Tendencias de Consumo. 
Tomando lo señalado por revistaialimentos.com:  
En la industria de la confitería los productos ofrecidos generalmente no están 
catalogados como saludables, sin embargo esta percepción cada día se convierte en 
una herramienta para el desarrollo del sector, que le permite innovar en el mercado 
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tan estudiados y maduros como lo son los funcionales y saludables. No obstante, en 
esta tendencia debe tenerse en cuenta tanto el beneficio nutricional como la inclusión 
de un atractivo diferenciador. En este punto, uno de los primeros criterios que 
influyen en la decisión de compra es el color.  
Por su parte PROCOLOMBIA nos indica que: 
Por otra parte existen también oportunidades gracias a las campañas del 
Departamento de Salud, que buscan reducir el porcentaje de personas con sobrepeso, 
obesas, con enfermedades cardiovasculares  o relacionadas con el exceso de azúcar 
en la dieta alimenticia. 
Esto genera una tendencia hacia los productos bajos en carbohidratos y orgánicos y  
se ve reflejado en la participación dentro del mercado que ha tomado la confitería 
dietética y sus crecimientos. 
De lo anteriormente señalado, podemos decir que para Candy Xpress sería oportuno 
comercializar confitería baja en calorías o dietéticos. 
2.8 Análisis de la Competencia 
En esta sección se evaluarán y analizarán los principales competidores del mercado al 
que pertenecerá Candy Xpress, con el propósito de conocer sus condiciones actuales, 
potenciales, en qué se diferencia cada uno y cómo representan una amenaza para la 
empresa, a fin de definir las fortalezas y debilidades de la misma, estrategias para 
conquistar a los clientes y aprovechar oportunidades, y finalmente establecer a dónde se 
quiere llegar. 
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Xpress es Bogotá, la ciudad capital.  La empresa contará con distintos elementos y 
recursos que la diferenciarán de los demás.  Se prestará el servicio de una manera ágil y 
eficiente, enfocándose en la disminución del tiempo de espera y una atención 
personalizada a los clientes con el apoyo del recurso informático, características que se 
complementan y refuerzan conjunto.   
De esta manera, se establece una responsabilidad en el cumplimiento y garantía que 
se lo ofrece a los compradores. Estas características serán logradas con el apoyo de un 
personal capacitado y entrenado continuamente para el logro de sus objetivos.  
Asimismo, se establecerán precios bajos y competitivos, a través de la disminución de 
costos, que representará una ventaja con respecto a los competidores y un atractivo 
beneficio para los clientes, quienes buscan constantemente economizar. 
Por otra parte, es necesario reconocer las debilidades que posee Candy Xpress con el 
fin de mejorarlas y convertirlas en fortalezas que mejoren la posición de la empresa en 
el mercado.  Al ser un nuevo negocio implementado en la industria confitera, Candy 
Xpress cuenta con una inexperiencia operativa, en comparación con las demás firmas 
que poseen años establecidos, significando una desventaja comparativa.  De igual forma, 
la cuota de mercado que se estaría abasteciendo sería mucho menor a la participación 
con la que cuentan los demás, representando una condición que se debe mejorar para el 
beneficio de la empresa. 
2.8.1 Benchmarking. 
El benchmarking se refiere a una técnica o proceso sistemático y continuo que 
consiste en tomar como referencia los aspectos y prácticas de las mejores empresas, con 
 
44 el fin de identificar los mejores enfoques y adaptar sus métodos y tácticas a la propia 
empresa, dentro de los márgenes legales, para optimizar las estrategias y procesos 
operacionales del mismo. 
Para este proceso, se pueden tomar en consideración empresas que sean competidoras 
directas o pertenecientes a otro sector, puesto que el propósito es aprender de sus 
prácticas. 
2.8.1.1 Competidores Directos. 
Los principales competidores pertenecientes a este grupo son los establecimientos de 
importación, distribución y comercialización de productos importados Premium, como 
lo son: Dulce Bebe, MagicParty Ltda., Importadora Chemaz Ltda. y Comercial María 
Paula, por nombrar algunos. 
Estos distinguidos importadores y comercializadores se encuentran ubicados en 
Bogotá, siendo locales que cuentan con una vasta experiencia en la importación de estos 
bienes, por lo que representan una competencia directa para la línea de productos 
importados que propone Candy Xpress. 
La actividad económica de importación de dulces y confitería, sector en el que se 
desarrollaría el negocio, cuenta con un gran número de competidores en el mercado, lo 
que genera un alto nivel de rivalidad.  No obstante, existe un buen volumen de mercado 
que se encuentra en crecimiento, significando una oportunidad para el establecimiento 
de un negocio de este tipo. 
2.8.1.2 Competencia Indirecta. 
Aquellas empresas, que no perteneciendo a la misma actividad económica que Candy 
Xpress, son clasificadas como competidores en el mercado son los productores y 
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incluyendo los artesanales.  Dentro de este grupo se encuentran: Colombina S.A., 
Alimentos Copelia, Dulces del Valle y Dulces el Paragüitas, entre otros más. 
Estas empresas se encargan de la producción, distribución y comercialización de 
distintos tipos de golosinas y dulces nacionales que representan sustitutos a la gama de 
productos importados que ofrecería Candy Xpress, haciendo del mercado un ámbito 
mucho más competitivo, que impulsa a la empresa a desarrollar estrategias para atraer a 
los clientes y ganar participación de mercado. 
Por otra parte, como competencia indirecta tenemos a los productos sustitutos que se 
encuentran en el mercado para el tipo de productos que ofrece Candy Xpress es cada día 
mayor, esto sumado con los patrones de gustos de los consumidores, quienes cada día 
buscan sabores y texturas que les produzcan experiencias nuevas. Dentro de los 
productos sustitutos de los chocolates, golosinas y confitería, se encuentran los postres y 
dulces típicos, en donde se encuentran alimentos tanto naturales como procesados, desde 
chocolates en sus diferentes presentaciones, helados, todas las líneas de tortas y 
cheesecakes, los productos de panadería y repostería principalmente. 
Su rivalidad implica: aumento en la apertura de puntos de venta de productos de 
panadería y repostería en toda la ciudad, desarrollo de productos nuevos, creados a partir 
de mezclas entre los productos existentes, diseño de presentaciones variadas y 
diferentes, énfasis en la prestación del servicio, guerra en la ubicación física de los 
puntos de venta en lugares estratégicos de la ciudad, inversión en publicidad dirigida, 
posicionamiento y especialización de marcas. 
 
46 2.9 Estructura organizacional 
Inicialmente, como se muestra en la  
Figura 11, la estructura organizacional de Candy Xpress se encuentra conformada 
únicamente por el Gerente y tres áreas funcionales: la primera de estas, quizá la más 
importante, corresponde al área comercial y de logística, integrada por el jefe comercial 
y de logística, los vendedores y un operario, quienes tendrán entre sus funciones el 
acercamiento a los clientes y tendrán bajo su responsabilidad mantener un flujo de 
ventas.  
La segunda, correspondiente al área de mercadeo, integrada por el jefe de mercado y 
un publicista quienes harán reales las estrategias de mercadeo que volverán a Candy 
Xpress una empresa visible y con participación en el mercado. 
La tercera, correspondiente al área administrativa conformada por el Contador, tendrá 
bajo su cargo la ejecución de las actividades administrativas de soporte de la empresa 
(contabilidad, pago nómina, declaración de impuestos, etc.). 
 
 
Figura 11. Estructura organizacional de Candy Xpress. 
Fuentes: Elaboración propia (2015). 
 
47 2.9.1 Funciones de los puestos de trabajo. 
Gerente: Representante legal de la empresa, encargado del direccionamiento 
estratégico. Será el encargado de dirigir, coordinar, planear y controlar la empresa, 
estará a su disposición el control de inventario, presupuesto y ventas. Determina la 
política de dividendos más conveniente.  Deberá atender algunos pedidos personalmente 
para crear un lazo con la clientela. 
Contador: Búsqueda de los fondos financieros más adecuados para la actividad de la 
empresa. Contabilidad de las actividades financieras, nóminas, impuestos, etc. Control 
de la eficiencia en los procesos que atraviesan los fondos financieros. Gestión de cobros 
y pagos, entre otras atribuciones. 
Jefe comercial y de logística: Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que 
debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos 
necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. Calcular la demanda y 
pronosticar las ventas. Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 
Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  
Vendedores: Estarán encargados de las ventas, deberán vender mediante metas 
establecidas en cantidad por mes. Acercamiento a los clientes y tendrán bajo su 
responsabilidad mantener un flujo de ventas.  
Operario: Realizar el conteo y rectificación de salida y entrada de mercancía, 
averiguar en qué momento el cliente va a retirar la mercancía. Revisar que las planchas 
de mercancía estén en su orden para evitar accidentes. Informar inmediatamente si se 
observa un error. Organizar adecuadamente la mercancía y separar la mercancía 
averiada o en mal estado. Surtir y fraccionar la mercancía que se requiera. Informar 
 
48 sobre la mercancía que se está agotando. Hacer mensajería dentro y fuera de la 
corporación. 
Jefe de mercadeo: definir un plan estratégico de marketing, acorde con los objetivos 
empresariales. Realizar análisis del sector que incluya clientes, proveedores, 
competencia, productos sustitutos. Estudiar las tendencias tecnológicas como soporte a 
nuevos mercados.  Elaborar escenarios futuros, de acuerdo a los diferentes estados 
posibles del entorno. 
Publicista: Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles y personalizados. 
Publicitar y promocionar los diferentes servicios que presta o prestará la empresa. 
Definir estrategias de comercialización. 
A continuación, se mostrarán los procedimientos en lo relacionado a la política de 
talento humano de la empresa: 
2.10 Política de talento humano. 
Teniendo en cuenta que para Candy Xpress el capital humano constituye una parte 
fundamental, sino la más importante, dentro del funcionamiento de la empresa, se deben 
definir los lineamientos básicos que se deben cumplir con el fin de alcanzar los 
resultados propuestos en la elaboración del plan de negocio, en cada uno de sus 
componentes y el desarrollo humano del equipo de trabajo. 
Para ello, será necesario definir políticas dirigidas al proceso de selección y 
contratación del personal requerido para el funcionamiento de la empresa, garantizando 
un proceso de selección efectivo en cada uno de los procesos de reclutamiento; proceso 
de inducción del personal contratado para que cuyos miembros sean personas que se 
destaquen por sus capacidades y competencias teniendo una rápida adaptación a sus 
 
49 funciones; proceso de evaluación del desempeño del personal de manera permanente 
y al proceso de remuneración, compensación y bienestar social que satisfagan las 
necesidades del personal dentro de la ley.  
Dichas políticas se explican detalladamente a continuación:  
2.10.1 Selección y contratación. 
El proceso de selección y contratación se componen de las siguientes etapas: 
• Reclutamiento: Se publicarán las ofertas laborales a través de internet y con 
ello se recibirán una buena cantidad de hojas de vida.  
• Evaluación de las hojas de vida: De acuerdo con el perfil del cargo para el 
cual se publicó la oportunidad de empleo, se evaluarán inicialmente a los 
candidatos por la experiencia y habilidades contenidas en la hoja de vida y 
con ese filtro se procederá a realizar las entrevistas y pruebas.  
• Pruebas de conocimiento: De conformidad como lo determinen las funciones 
del cargo, se diseñará para cada uno de estos una prueba específica que 
determine la capacidad de los postulantes en las habilidades, competencias y 
destrezas requeridas para la ejecución de dichas funciones.  
• Entrevista: Una vez se haya reducido la cantidad de candidatos al cargo, se 
les notificará de la entrevista con el posible jefe inmediato y será esta persona 
quién tomará la decisión final y remitirá al futuro empleado con el personal de 
gestión humana para la presentación de las pruebas psicotécnicas. 
• Pruebas psicotécnicas: Se ejecutarán estos test para determinar las aptitudes 
de la persona y se procederá al proceso de contratación. 
 
50 • Contratación: Si el candidato aprobó los test psicométricos y ha aceptado 
el cargo, se procederá a solicitar documentos originales de soporte para la 
contratación, se firmará el contrato y se iniciarán los procesos de afiliación a 
seguridad social, cesantías, ARL, caja de compensación y demás obligaciones 
legales, los cuales de no estar formalizados, impedirán el inicio de desempeño 
de funciones.  
2.10.2 Inducción. 
La inducción es una herramienta primordial para proporcionarles a los empleados 
información básica sobre los antecedentes de la empresa y la información que necesitan 
para el proceso de adaptación al cargo, de modo de alcanzar de manera satisfactoria los 
objetivos del puesto de trabajo. 
Para cumplir con este objetivo, en Candy Xpress, el jefe comercial y de logística, con 
el apoyo del personal de ventas, serán los encargados de socializar con esta persona las 
funciones del cargo, los métodos utilizados dentro de la empresa, las herramientas con 
que cuenta la organización y además resolver cualquier tipo de duda que surjan durante 
la explicación.  
2.10.3 Evaluación de desempeño. 
La evaluación de desempeño de los empleados de Candy Xpress la realizará el jefe 
inmediato, por un período anual y consistirá en una serie de preguntas sobre aptitudes 
del empleado frente a sus compañeros de trabajo y mediciones del desempeño frente a 
los objetivos del cargo planteados.  
La calificación determinará aquellas personas que deberán someterse a un plan de 
seguimiento permanente por bajos niveles de calificación en su desempeño, a quienes 
 
51 además se les otorgará un plazo no superior a 3 meses para mejorar dichos aspectos, 
y, por otro lado, permitirá determinar los mejores empleados, quienes obtendrán su 
reconocimiento como empleados del año. 
2.10.4 Administración de sueldos y salarios. 
Dado que en la empresa no se determina la necesidad de trabajar horas extras, el pago 
de los salarios (nómina) se realizará de forma mensual dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes siguiente y los aportes a la seguridad social y los parafiscales, a través de la 
Planilla Integral de Liquidación de Aportes – PILA.  
2.11 Conclusiones Preliminares 
Candy Xpress busca constituirse como una empresa cuya misión es ocupar un lugar 
representativo en el mercado de los dulces y golosinas importados, a través de la 
comercialización de dichos productos, y entregando al cliente la satisfacción de obtener 
la mejor calidad al mejor precio, por lo que ha de constituirse bajo valores como la 
responsabilidad, vocación de servicio, transparencia y respeto.  
Para ello, el análisis del entorno permitió conocer el contexto comercial al que una 
empresa de este tipo se enfrenta al competir en tal mercado e identificar las variables de 
planeación estratégica más relevantes; es decir, estrategias Fortalezas-Oportunidades, 
.Fortalezas-Amenazas, Debilidades-Oportunidades, y Debilidades-Amenazas.  
Es importante señalar, el mercado de la confitería en Bogotá, y en general en 
Colombia, corresponde a uno que genera grandes expectativas para las empresas 
comerciales del sector. De esta manera, la comercializadora Candy Xpress, al 
incursionar en estos nuevos mercados de alimentos importados, diversificar la oferta y 
proporcionar mayor valor a los clientes; posee atributos y ventajas que la harán 
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trayectoria. Lo anterior, complementado con un adecuado plan de marketing y de 
ventas, permitirá que rápidamente Candy Xpress ofrezca a sus clientes una gran 
variedad de productos y explore portafolios aún desconocidos. 
Por otra parte, es necesario reconocer las debilidades y amenazas que presenta Candy 
Xpress al ser una nueva empresa en el mercado de la confitería, pues cuenta con una 
inexperiencia operativa en comparación con las demás firmas, como las señaladas 
anteriormente, que poseen años de experiencia en el mercado confitero, significando una 
desventaja comparativa. De igual forma, la cuota de mercado que se estaría abasteciendo 
sería mucho menor a la participación que poseen las demás, representando una 
condición que se debe mejorar para el beneficio de la empresa.  
Sobre este particular, Candy Xpress buscará ganarse el espacio en las preferencias de 
los clientes a través de la venta de productos de calidad con el agregado de un excelente 
servicio al cliente, que capture la atención y el interés del público objetivo. De manera 
tal que se establecerá una responsabilidad en el cumplimiento y garantía en la calidad de 
los productos que se ofrecen a los compradores, tal como se mencionó anteriormente, 
esto a los efectos de que la compañía se gane su espacio en el mercado confitero.  
Estas características serán logradas con el apoyo de un personal capacitado y 
entrenado continuamente para el logro de sus objetivos. Para ello, la estructura 
organizacional de la empresa, aunque inicialmente vertical, es sencilla en su 
planteamiento inicial, con un Gerente y tres áreas. Asimismo, las políticas de talento 
humano descritas son fundamentales, dirigidas al proceso de selección y contratación 
del personal, proceso de inducción del personal, proceso de evaluación del desempeño 
 
53 del personal y al proceso de remuneración, compensación y bienestar social que 
satisfagan las necesidades del personal dentro de la ley.  
 
54 CAPÍTULO 3 
MARCO JURIDICO Y TRIBUTARIO 
 
Este capítulo se refiere a todos aquellos trámites administrativos y legales necesarios 
que deben llevarse a cabo para constituir una empresa, y el régimen fiscal al que deberá 
responder. Es decir, está dirigido a definir el marco jurídico de Candy Xpress de manera 
que cumpla todos los parámetros dispuestos en la ley colombiana y opere legalmente 
bajo los estatutos establecidos, así como determinar los aspectos tributarios a los que 
estará sujeta, definiendo tipo de sociedad, actividad económica y los trámites para su 
constitución en Bogotá. 
3.1 Tipo de sociedad 
Teniendo en cuenta que el plan de negocios y la creación de la empresa es un 
esfuerzo de emprendimiento que puede o no tener éxito, se plantea una alternativa para 
la constitución inicial de la empresa la cual tendrá una personalidad jurídica de sociedad 
de responsabilidad limitada, debido a que, la responsabilidad está limitada al capital 
aportado, y por lo tanto, en el caso que se contraigan deudas, no responde con el 
patrimonio personal de los socios. (Limitada LTDA). 
Este tipo de sociedad se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos 
socios y máximo veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en 
algunos casos se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria para alguno de 
los socios. (Código de Comercio, 1992, arts. 354-357). 
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empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, quien 
se guiará por las funciones establecidas en los estatutos (Ver anexo).  
El capital se representa en cuotas de igual valor que, para su cesión, se pueden vender 
o transferir en las condiciones previstas en la ley o en los respectivos estatutos.  
Cualquiera que sea el nombre de la sociedad, deberá estar seguido de la palabra 
"Limitada" o su abreviatura "Ltda." que de no aclararse en los estatutos hará responsable 
a los asociados solidaria e ilimitadamente. (Código de Comercio, 1992, arts. 353-372). 
3.1.1 Nombre o Razón Social. 
Una vez verificada en el Registro Único Empresarial -RUE la inexistencia del 
nombre deseado, se define el nombre de la empresa como Candy Xpress Ltda.  
3.1.2 Aportes de Capital. 
Candy Xpress está denominada como una mediana empresa, es nueva en el mercado 
de la confitería y requerirá un capital de COP$ 30.000.000,00 para comenzar las 
actividades de la empresa, de los cuales, se utilizarán dos fuentes de financiación: la 
primera corresponde al 60% de la inversión, a través de un préstamo bancario y el 40% 
restante, se financiará con fondos propios de los inversores.  
3.2 Actividad Económica 
La actividad económica identificada correspondiente al código CIIU G4631 es: 
comercio al por mayor de productos alimenticios. Esta clase incluye: el comercio al por 
mayor de frutas, legumbres y hortalizas, productos lácteos, huevos y productos de 
huevos, aceites y grasas comestibles, carnes y productos cárnicos, productos de la pesca, 
azúcar, panela, productos de confitería, productos de panadería y productos farináceos, 
 
56 café transformado, té, cacao y chocolate y especias, salsas y otros preparados 
alimenticios, el comercio al por mayor de alimentos procesados para animales 
domésticos. 
3.3 Trámites formales para la constitución de la empresa 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2015) los trámites obligatorios para 
constituir una Sociedad Limitada son los siguientes: a) Solicitud del certificado de 
denominación social b) Decidir el objeto social c) Redactar los estatutos d) Trámite ante 
la DIAN: inscripción en el Registro Único Tributario y posterior asignación del Número 
de Identificación Tributaria, NIT e) Inscripción en el Registro Público Mercantil f) Pago 
de la Matrícula Industria y Comercio Municipal g) Solicitar un CIF provisional para 
poder abrir la cuenta bancaria h) Informar a la oficina de planeación correspondiente el 
inicio de las actividades. 
Candy Xpress se constituirá además de una empresa comercializadora de productos 
alimenticios de calidad Premium como una empresa de importación de estos productos, 
para lo cual debe realizar trámites respectivos que le permitan la importación. 
Los trámites a realizar son los siguientes: a) Registro como importador ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, b) trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, este último trámite se debe realizar en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. Al tratarse de una importación de alimentos también se debe tramitar la 
notificación sanitaria. 
Otro trámite que se debe tener en cuenta es el de Régimen Cambiario, el cual 
establece la obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del mercado 
cambiario autorizados por la ley y el proceso de nacionalización, el cual es el proceso 
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mercancía para obtener el levante de la misma y liquidar los tributos aduaneros a los que 
se haya dado lugar. 
3.4 Obligaciones tributarias o fiscales 
Las obligaciones tributarias que se deben tener en cuenta a la hora de operar son:  
Industria y Comercio: Se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en  jurisdicción del Distrito 
Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional según señala 
la Secretaria de HaciendaDistrital (SHD, s.f).La tarifa la define cada municipio de 
acuerdo a los siguientes rangos delimitados por Ley:Para actividades industriales: entre 
0,2% y 0,7% y para actividades comerciales y de servicios: 0,2% y 1%. 
CREE: Es el impuesto de la equidad y se creó para garantizar programas sociales 
fundamentales como el SENA el ICBF y el sistema de salud. Es un nuevo impuesto 
creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas. La tarifa es del 9% para los años 2013- 2015 y del 8% para los 
siguientes años según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN, 2015). 
Impuesto sobre las ventas: Comúnmente denominado impuesto al valor agregado 
IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia se 
aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y 
distribución. Como indica la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia (DIAN,s,f).  La tarifa general del impuesto es 16%, pero existen ciertos 
bienes y servicios sometidos a tarifas diferenciales. 
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se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Su 
administración corresponde a la DIAN. Es de 0.4% por operación financiera. Dicho 
impuesto será́ reducido en 50%, cada dos años, a partir del año 2014 hasta su derogación 
en el año 2018 como explica la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia. (DIAN, 2007a). 
Impuesto de Renta y complementarios: Es un solo gravamen integrado por los 
impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. Grava 
todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que produzcan un incremento 
neto del patrimonio como lo expresa la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
de Colombia. (DIAN, 2007b). 
Impuesto Predial: Según la Secretaria de Hacienda Distrital (SHD, 2016) el impuesto 
predial grava los inmuebles que se encuentran ubicados en el Distrito Capital de Bogotá. 
Los propietarios, poseedores o usufructuarios lo deben declarar y pagar una vez al año. 
La tarifa va a depender del avalúo previo del predio para tener la base gravable.  
3.5 Conclusiones Preliminares 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa, con la revisión del marco jurídico y 
tributario se concluye que para la creación y constitución de la comercializadora es 
conveniente una sociedad de responsabilidad limitada, dado que esta categoría está 
limitada al capital aportado, y, por tanto, en caso de que se contraigan deudas, no se 
responde con el patrimonio personal de los socios. Asimismo, se define la  razón social 
de la empresa como Candy Xpress Ltda. 
 
59 Por otra parte, Candy Xpress debe cumplir dos procesos para poder operar, ya que 
no solo será una empresa comercializadora de productos alimenticios de calidad 
Premium, sino además una empresa de importación de estas golosinas. Por ende, debe 
realizar los trámites obligatorios para constituir una Sociedad Limitada y realizar los 
trámites respectivos que le permitan la importación. Cabe destacar, que la fortaleza más 
importante en este tipo de sociedad es que la responsabilidad financiera de los socios se 
limita únicamente al capital aportado de cada uno de ellos. 
Por último y no menos importante, se determinaron las obligaciones tributarias que 
debe cancelar por el ejercicio o realización de cualquier actividad industrial, comercial o 
de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. Dentro de estas, se 
encuentran impuestos sobre las ventas, cree, industria y comercio, entre otros.  
Es importante señalar, aunque se requiere de algunos trámites, el marco jurídico y 
tributario colombiano ha trabajado en pro de mejorar el proceso, haciéndolo más 
cómodo para todos aquellos nuevos emprendedores que deseen invertir e incursionar en 
el mercado colombiano con cualquier tipo de producto y/o servicio. 
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PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN 
Esta sección va orientada a la descripción del proceso de comercialización de los 
productos y procesos de operación necesarios para el funcionamiento de la empresa. Se 
presenta en principio el mapa de procesos que empleará la empresa Candy Xpress y los 
distintos procesos estratégicos, claves y de soporte que servirán para el manejo eficiente 
de la misma. Así mismo, se expondrá la consideración de los productos a importar, así 
como el catálogo a ofrecer, y los procesos de distribución necesarios para alcanzar los 
objetivos del negocio. 
4.1 Planeación y Programación de la Distribuidora 
4.1.1 Mapa de Procesos. 
Se entiende por mapa de proceso un conjunto de actividades y recursos 
interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida 
aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, 
finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. Por tanto, un mapa de procesos 
es un diagrama de valor, un inventario gráfico de los procesos de una organización. 
Candy Xpress busca obtener los resultados deseados en cada uno de los procesos, los 
cuales dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal involucrado en 
el mismo. Con este objetivo se plantearon una serie de procesos por escala de 
importancia como los son primero los procesos estratégicos, segundo los procesos 
claves y por último los procesos de soporte. Cada uno de ellos es pieza fundamental para 
la puesta en marcha de la empresa.  
El mapa de procesos se presenta a continuación: 
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Figura 12. Mapa de proceso de Candy Xpress. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.1.1.1 Procesos Estratégicos. 
Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la gerencia o dirección y 
definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente/usuario y para la 
organización, toma las decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la 
organización.   
Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos. En este marco, 
Candy Xpress se plantea como procesos estratégicos la gestión que debe ejercer el 
Gerente de la empresa, dentro de la cual se encuentra las estrategias de marketing junto 
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que van a ser importados para su posterior comercialización de manera de cumplir con 
los principios de la empresa como lo es brindar la calidad en cada uno de sus productos. 
4.1.1.2 Procesos Claves. 
Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan y por tanto, 
orientados al cliente/usuario y a requisitos.  Como consecuencia, su resultado es 
percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor).  Por lo cual, 
para Candy Xpress representan procesos de gran importancia. 
Se consideran los siguientes procesos como claves: la compra de productos que se 
van a comercializar, los cuales serán de calidad Premium como se ha mencionado, 
posteriormente se recibe la mercancía en el puerto, se realiza el transporte de la misma a 
la empresa, se guarda la mercancía en el almacén previa inspección, se contabiliza y 
agrega al stock de inventario, se alistan los pedidos y se empaca la mercancía que cada 
cliente haya solicitado y se verifica la entrega de la mercancía hasta su destino.  
4.1.1.3 Procesos de Soporte. 
Los procesos de soporte son los que sirven de apoyo a los procesos claves, es decir, 
sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en 
muchos casos,  determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos 
dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes/usuarios.  
De acuerdo a esto, la página web es un proceso de soporte, ya que Candy Xpress se 
propone como alternativa este método para la distribución y comercialización de sus 
productos.  Asimismo, el transporte es un elemento necesario, dado que la empresa 
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necesario trasladarse para recibir la nueva mercancía y llevarla hasta la empresa.  
Por otro lado, el talento humano es primordial en cada uno de los procesos, pues 
serán los encargados de llevarlos a cabo. Por último, el financiamiento se coloca como 
un proceso de soporte tomando en cuenta que la empresa puede requerir en algún 
momento de su funcionamiento financiamiento para expandirse o para seguir en marcha. 
4.1.2 Ruta Crítica. 
La ruta crítica es un método utilizado en el desarrollo y control de proyectos que se 
emplea para calcular los tiempos y plazos de procesos en la planificación de los mismos. 
Este método se refiere a una secuencia de elementos relacionados entre sí, una 
trayectoria desde el inicio hasta el final, que indica cuál es el plazo en el que se puede 
desarrollar y completar un proyecto.  
Para su realización se implementa el supuesto de no incertidumbre, pues se deben 
conocer todos los procesos involucrados, así como sus respectivos plazos, por lo que en 
el caso en que se produzca una demora en algunos de los elementos, la totalidad de la 
ruta crítica se verá demorada en su totalmente. 
En seguida, se presenta la ruta crítica perteneciente a la empresa Candy Xpress, el 
cual da un total de 33 semanas: 
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Figura 13. Ruta crítica de Candy Xpress 
Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite modelar la planificación 
y programación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto, al exponer el 
tiempo de dedicación para cada actividad a lo largo de un periodo determinado de 
tiempo.  
Gracias a esta fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, se permite el 
seguimiento y control del progreso de cada etapa vinculante al proyecto a realizar. Sin 
embargo, este método no especifica las relaciones o interdependencias existentes entre 
las actividades definidas. 
El siguiente diagrama de Gantt, referente al proyecto de constitución e inicio de las 
actividades de importación y comercialización de dulces y golosinas de calidad 
Premium de Candy Xpress, cuenta con un período total de 27 semanas: 
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Diagrama de Gantt Semanas 
Procesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 Conseguir capital                                                       
2 
Gastos de registro, constitución 
y marco legal                                                       
3 Alquilar local                                                       
4 Remodelar y modificar local                                                       
5 
Comprar maquinaria y 
mobiliario                                                       
6 
Organizar maquinaria y 
mobiliario                                                       
7 Entrevistar y contratar personal                                                       
8 Contactar proveedores                                                       
9 Comprar mercancía                                                       
10 Recibir mercancía en el país                                                       
11 
Enviar mercancía al 
establecimiento                                                       
12 Guardar mercancía en almacén                                                       
13 Hacer inventario                                                       
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Diagrama de Gantt Semanas 
Procesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
14 Buscar cartera de clientes                                                       
15 Alistar y empacar pedidos                                                       
16 Verificar órdenes de entrega                                                       
17 Entregar mercancía                                                       
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Localización de la Distribuidora 
Candy Xpress estará ubicada en San Andresito del Norte, Bogotá, siendo un punto de 
fácil acceso, además de céntrico, y rodeado por muchas industrias, centros comerciales, 
complejos habitacionales y otros, siendo un punto estratégico para el establecimiento y 
desarrollo en el mercado. 
4.5 Infraestructura de la distribuidora 
Se requiere preferiblemenre de un local que además de estar cerca de los clientes 
potenciales, y sea una zona estrategica que permita ampliar el mercado a largo plazo, 
cuente con la capacidad fisica para cada una las funciones que se van a llevar a cabo en 
Candy Xpress.  
Se necesitará un acondicionamiento para el local en el momento en que decida 
ponerla en marcha, es decir, en cuanto a la distribución física de la planta, se requerirá 
un local con 24 mts2 como mínimo para el desarrollo de sus procesos.  
Cada espacio debe estar demarcado para efectos de eficiencia en espacios y 
movimiento dentro del local. Y contar con los acondicionamientos requeridos como 
mobiliario y equipo de oficina para las distintas áreas. El plano del local se presenta a 
continuación: 
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4.5.1 Plano de la Distribuidora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Fuente: Elaboración propia 
 
Áreas convencionales 
• Área administrativa: Gerencia, área comercial y logística y área de mercadeo. 
• Área de almacenamiento de los productos importados. 
• Área de higiene y aseo personal. 
• Área de ventas. 
4.5.2 Acondicionamiento inicial. 
Para la puesta en marcha, se estimaron aquellas herramientas que se deberán adquirir 
durante sólo una vez, a menos que se presente un crecimiento en la estructura 
organizacional de la empresa, que requiera rediseñar la estructura física. Así pues, para 
el plan inicial de Candy Xpress, las únicas herramientas que se necesitan para el 
Figura 14.Plano de la distribuidora Candy Xpress. 
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ejercicio de las funciones del Gerente y los Vendedores son las mencionadas en la Tabla 
9. 
Tabla 9. Gastos de puesta en marcha. 
 
Gastos de puesta en marcha 
Muebles y ensures 
Escritorios 3 $360,000.00 $1,080,000.00 
Sillas 3 $190,000.00 $570,000.00 
Total $1,650,000.00 
    Equipo de computo
Portátil 3 $1,600,000.00 $4,800,000.00 
Impresora 1 $400,000.00 $400,000.00 
Total $5,200,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.6 Producto 
4.6.1 Consideraciones del Producto. 
Los productos a importar y comercializar por parte de Candy Xpress, son de Calidad 
Premium dado que, como se definió anteriormente, la línea de negocio de la empresa es 
la de productos de esta calidad, los cuales en la actualidad sólo se pueden adquirir en 
tiendas especializadas o en cadenas, con un alto costo. 
De ahí que se desprenda un segundo factor (que sobresale de los demás productos 
que se encuentren en el mercado), el precio de los productos. Esto, debido a que al 
establecer Candy Xpress un vínculo directo con las compañías distribuidoras 
principalmente en Estados Unidos, se suprimen los honorarios de los intermediarios y 
con ello se guarda un margen de ganancia que garantice la sostenibilidad de la empresa. 
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Es decir, se puede disminuir el precio al consumidor final dado que la cantidad de 
eslabones en la línea de comercialización disminuye. 
Con lo anterior, el modelo de comercialización de Candy Xpress constituye una 
fortaleza para el negocio, dado que a la gente le gusta adquirir productos de calidad que 
suplan sus necesidades y a un precio justo.  Situación que en la actualidad no se 
evidencia en la ciudad capital, pues los precios todavía son altos.  Así, al bajar el costo 
de la mercancía los clientes potenciales podrán quitar de su mente la idea de que en la 
ciudad lo importado equivale a un precio elevado o muy elevado, y con ello, se 
disparará el consumo de alimentos importados. 
Por otro lado, Candy Xpress se pondrá a la vanguardia de los mercados nacionales e 
internacionales a través de la constitución de un página web desde la cual sus clientes 
podrán realizar los pedidos de productos que requieran, sin que esto sea un impedimento 
para que el personal de ventas deje de visitarlos con la frecuencia establecida de acuerdo 
con el volumen de compras del cliente. 
Respecto al inventario de productos, se garantizará a los clientes la disposición de 
productos frescos, con un largo periodo de vencimiento y en óptimas condiciones, dado 
que en el manejo de inventarios de la empresa, trimestralmente se realizará un inventario 
y la proyección de ventas de acuerdo con el comportamiento del mercado y con ello, en 
el periodo inmediato, se garantizará un 120% del volumen de productos proyectados a 
vender, evitando el envejecimiento y deterioro de la mercancía. 
4.6.2 Catálogo de Productos. 
A continuación (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Tabla 100), se presenta el catálogo de productos a ser comercializados por 
CandyXpress. 
 
Tabla 10. Principales productos comercializados por Candy Xpress. 
 
Registro fotográfico del producto                            Características 
 
Nombre del producto VitaminWater 
Unidades por caja 24 
Precio $95,000.00 
Precio unitario $3,958.33 
 
Nombre del product M&M Candy Fan 
Unidades por caja 6 
Precio $98,000.00 
Precio unitario 
 
$16,333.33 
 
Nombre del product Star Wars Lightsaber M&M 
Unidades por caja 12 
Precio $85,000.00 
Precio unitario $7,083.33 
 
Nombre del product Ice Breakers 
Unidades por caja 8 
Precio $31,300.00 
Precio unitario $3,912.50 
 
Nombre del product JollyRancher Green Apple 
Unidades por caja 36 
Precio $14,000.00 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
Precio unitario $388.89 
 
Nombre del product Sour Licks 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto War Head Extreme Sour 
Unidades por caja 18 
Precio $47,600.00 
Precio unitario $2,644.44 
 
  
Nombre del producto Tropical Fish Pop 
Unidades por caja 24 
Precio $29,000.00 
Precio unitario $1,208.33 
 
Nombre del producto ExplodingLicks 
Unidades por caja 12 
Precio $22,000.00 
Precio unitario $1,833.33 
 
Nombre del producto KidsmaníaDubble Sour Disp 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto E.Frutti gummi bear - ring 
Unidades por caja 12 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
Precio $32,500.00 
Precio unitario $2,708.33 
 
Nombre del producto RIP RollsRainbowreaction 
Unidades por caja 24 
Precio $47,000.00 
Precio unitario $1,958.33 
 
Nombre del producto TwizzlersGumm 
Unidades por caja 18 
Precio $36,500.00 
Precio unitario $2,027.78 
 
Nombre del producto CryBabyTube 
Unidades por caja 36 
Precio $30,300.00 
Precio unitario $841.67 
 
Nombre del producto BabyRattlerz 
Unidades por caja 14 
Precio $48,300.00 
Precio unitario $3,450.00 
 
Nombre del producto Robot Boxing Hand 
Unidades por caja 20 
Precio $43,700.00 
Precio unitario $2,185.00 
 
Nombre del producto Bubble Light Pen 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
Unidades por caja 24 
Precio $52,500.00 
Precio unitario $2,187.50 
 
Nombre del producto Candy Fan Cars 
Unidades por caja 12 
Precio $85,000.00 
Precio unitario $7,083.33 
 
Nombre del producto Candy Helicopter 
Unidades por caja 12 
Precio $41,400.00 
Precio unitario $3,450.00 
 
Nombre del producto Candy Spinner 
Unidades por caja 12 
Precio $69,000.00 
Precio unitario $5,750.00 
 
Nombre del producto Hilco Atari 
Unidades por caja 12 
Precio $90,000.00 
Precio unitario $7,500.00 
 
Nombre del producto KidsmaniaRescue 
Unidades por caja 12 
Precio $324,000.00 
Precio unitario $27,000.00 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
 
Nombre del producto KidsmaníaBaby Flash Pop 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto KidsmaníaBlink Pop 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto Kidsmanía Laser Pop 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto KidsmaníaPirate Pop 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto Kidsmanía Mario Barril 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto KidsmaníaRibbit Pop 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto Kidsmanía Sour Spitter Candy Spray 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto Kidsmanía Yoyo Nintendo 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto Mario Bross 
Unidades por caja 12 
Precio $27,000.00 
Precio unitario $2,250.00 
 
Nombre del producto Starburst Original 
Unidades por caja 36 
Precio $55,900.00 
Precio unitario 
$1,552.78 
 
Nombre del producto Black CaviaR 
Unidades por caja 6 
Precio $96,000.00 
Precio unitario $16,000.00 
 
Nombre del producto Calamares Roland 
Unidades por caja 10 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
Precio $55,200.00 
Precio unitario $5,520.00 
 
 
Nombre del producto Campbell`sBeef 
Unidades por caja 24 
Precio $82,800.00 
Precio unitario $3,450.00 
 
Nombre del producto Campbell`sTurkey 
Unidades por caja 24 
Precio $82,800.00 
Precio unitario $3,450.00 
 
Nombre del producto Campbell`sChicken 
Unidades por caja 24 
Precio $82,800.00 
Precio unitario $3,450.00 
 
Nombre del producto Pink Salmon Roland 
Unidades por caja 24 
Precio $248,400.00 
Precio unitario $10,350.00 
 
Nombre del producto Galletas Ritz Bits 
Unidades por caja 12 
Precio $70,200.00 
Precio unitario $5,850.00 
 
 
  
Nombre del producto Pringles 
Unidades por caja 14 
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Registro fotográfico del producto                            Características 
  
 
   
 
Precio $65,000.00 
Precio unitario $4,642.86 
 
Nombre del producto Salsa Lyons Chocolate Blanco 
Unidades por caja 12 
Precio $75,900.00 
Precio unitario $6,325.00 
 
 
 
 
Nombre del producto 
 
 
Salsa Lyons Fresa 
Unidades por caja 12 
Precio $75,900.00 
Precio unitario $6,325.00 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
4.6.3 Plan de Compras. 
El plan de compras se efectuará trimestralmente, los pagos se realizarán anticipados, 
dado que se espera que la empresa presente un buen flujo de caja, de acuerdo con su 
política de cartera, además de la venta de productos a través del internet, que serían en 
pago de contado. A continuación se expondrá el plan de compras que efectuaría la 
empresa Candy Xpress para el primer año de funcionamiento, en base a proyecciones y 
pronósticos a futuro. 
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Tabla 11. Proyecciones de compras de Candy Xpress para el primer año de 
funcionamiento. 
 
Nombre del producto 
Precio 
Unitario 
Año 1 
Unidades 
Compradas 
Total Compras 
VitaminWater $76,000.00 234 $17,784,000.00 
M&M Candy Fan $78,400.00 207 $16,228,800.00 
Star Wars Lightsaber M&M $68,000.00 168 $11,424,000.00 
Ice Breakers $25,040.00 246 $6,159,840.00 
JollyRancher Green Apple $11,200.00 102 $1,142,400.00 
Sour Licks $21,600.00 102 $2,203,200.00 
War Head Extreme Sour $38,080.00 78 $2,970,240.00 
Tropical Fish Pop Disp x 24 Unid $23,200.00 132 $3,062,400.00 
ExplodingLicks $17,600.00 168 $2,956,800.00 
KidsmaníaDubble Sour Disp $21,600.00 132 $2,851,200.00 
E.Frutti gummi bear – ring $26,000.00 207 $5,382,000.00 
RIP RollsRainbowreaction $37,600.00 78 $2,932,800.00 
TwizzlersGumm $29,200.00 132 $3,854,400.00 
CryBabyTube $24,240.00 102 $2,472,480.00 
BabyRattlerz $38,640.00 102 $3,941,280.00 
Robot Boxing Hand $34,960.00 102 $3,565,920.00 
Bubble Light Pen $42,000.00 102 $4,284,000.00 
Candy Fan Cars $68,000.00 78 $5,304,000.00 
Candy Helicopter $33,120.00 132 $4,371,840.00 
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Nombre del producto 
Precio 
Unitario 
Año 1 
Unidades 
Compradas 
Total Compras 
Candy Spinner $55,200.00 102 $5,630,400.00 
Hilco Atari $72,000.00 78 $5,616,000.00 
KidsmaniaRescue $25,920.00 102 $2,643,840.00 
KidsmaníaBaby Flash Pop $21,600.00 132 $2,851,200.00 
KidsmaníaBlink Pop $21,600.00 132 $2,851,200.00 
Kidsmanía Laser Pop $21,600.00 132 $2,851,200.00 
KidsmaníaPirate Pop $21,600.00 132 $2,851,200.00 
Kidsmanía Mario Barril $21,600.00 132 $2,851,200.00 
KidsmaníaRibbit Pop $21,600.00 132 $2,851,200.00 
Kidsmanía Sour Spitter Candy 
Spray $21,600.00 132 $2,851,200.00 
Kidsmanía Yoyo Nintendo $21,600.00 132 $2,851,200.00 
Mario Bross $21,600.00 132 $2,851,200.00 
Starburst Original $44,720.00 207 $9,257,040.00 
Black CaviaR $76,800.00 66 $5,068,800.00 
Calamares Roland $44,160.00 114 $5,034,240.00 
Campbell`sBeef $66,240.00 90 $5,961,600.00 
Campbell`sTurkey $66,240.00 90 $5,961,600.00 
Campbell`sChicken $66,240.00 90 $5,961,600.00 
Pink Salmon Roland $198,720.00 12 $2,384,640.00 
Galletas Ritz Bits $56,160.00 297 $16,679,520.00 
Pringles $52,000.00 543 $28,236,000.00 
Salsa Lyons Chocolate Blanco $60,720.00 246 $14,937,120.00 
Salsa Lyons Fresa $60,720.00 246 $14,937,120.00 
Total Compras 
  
$256,861,920.00 
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Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
 
4.6.4 Distribución y Canales de Comercialización. 
Como elemento clave en la estrategia de distribución por parte de Candy Xpress, está 
el procesamiento de pedidos a través de  internet, ya que tan sólo al contar con un 
computador, tablets, Smartphone o cualquier otro tipo de terminal con conexión de red o 
Wi-Fi se podrá recibir, manejar y surtir los pedidos con prontitud y precisión. 
Adicionalmente, este tipo de sistema permite un mayor control sobre las cuentas de 
los clientes, como el otorgamiento de créditos, la preparación de facturas y el cobro de 
cuentas vencidas. Así pues, pensando en la satisfacción de los clientes, a través de la 
aplicación de este método, complementado con la visita presencial de la fuerza de ventas 
de la empresa de forma periódica, se espera poder atender los pedidos de forma 
oportuna y eficaz. 
Acerca del control de inventarios, y basándose en la importancia de la atención y 
servicio al cliente, se busca articular el sistema de ventas, de compras y el de inventarios 
de la empresa, de tal manera que en el momento en que se vaya agotando un producto, 
el sistema automáticamente arroje una alarma y con ello se garantice que los 
compradores encontrarán siempre en Candy Xpress los productos deseados y con ello se 
soporte que los pedidos se atiendan de forma casi inmediata, completa y correctamente. 
Lo anterior corresponde al método justo a tiempo, el cual de implementarse 
adecuadamente y teniendo en cuenta los factores internos y externos de la empresa, se 
podrá proveer de mercancía la empresa en cantidades pequeñas que llegan justo a 
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tiempo para la producción y en este mismo sentido se produce en cantidades similares 
justo a tiempo para la venta (Ver Figura 15 y Figura 16).  
De manejarse el método con efectividad y de manera exacta, se reflejarán sobre los 
rendimientos de la empresa enormes beneficios, dado que tal como establece la teoría de 
los 5 ceros, las averías, pérdidas en el proceso, vencimiento de los inventarios, entre 
otros, tenderá a cero. 
 
 
Figura 15.  Producción Justo a tiempo (Just In Time). 
Fuente: Simple. Just in time o la teoría de los cinco ceros. 
 
 
Figura 16. Teoría de los 5 ceros. 
Fuente: Simple. Just in time o la teoría de los cinco ceros. 
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Para la comercialización de los productos importados por Candy Xpress, de acuerdo 
con el mercado objetivo y el tipo de bienes, conviene implementar un canal de 
distribución en el cual la mercancía provenga directamente de los proveedores en el 
exterior, principalmente de Candy WareHouse , de esta manera los proveedores de las 
tiendas de Estados Unidos envían la mercancía directamente a Candy Xpress en las 
cantidades requeridas y enviando muestras permanentes de los productos más 
innovadores que se encuentran en el mercado.  
Es por esto que este canal de distribución llamado Canal Broker1, en donde quien 
actúa como agente comercial es Candy Xpress es el ideal, dado que facilita el comercio 
exterior al poder importar la mercancía sin necesidad de viajar al país proveedor, 
facilitando la adquisición y permitiendo el ahorro de tiempo y dinero (Ver Figura 17). 
                                                 
 
1 Nombre derivado de la palabra Broke, que en español significa agente y hace referencia al agente 
comercial, que se encarga de llevar los productos hasta un distribuidor, quien finalmente abastece al 
consumidor final.  
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Figura 17. Canal de distribución Broker. 
Fuente: Rauda consultores. Canales de distribución. 
 
4.7 Conclusiones Preliminares 
En base a la necesidad de plantearse la planificación del proceso de producción y de 
operación de la empresa, Candy Xpress contará con tres procesos: los estratégicos, los 
claves y los de soporte; todos fundamentales para el manejo eficiente de la misma. Por 
tanto, y según las herramientas utilizadas de la ruta crítica y el diagrama de Gantt se 
concluye que el tiempo calculado en la planificación de los procesos de la empresa da 
un total de 27 a 33 semanas, tomándole a la empresa un lapso de poco más de medio año 
entre conseguir el capital y poner en funcionamiento la empresa, un periodo de tiempo 
muy positivo, dada la inmediatez para comenzar a operar. 
Así mismo, para el proceso operativo de la empresa se requiere un local que, además 
de estar cerca de los clientes potenciales y ser una zona estrategica que permita ampliar 
el mercado a largo plazo, cuente con la capacidad fisica para cada una las funciones que 
se van a llevar a cabo en Candy Xpress, por lo que se eligió como ubicación un local en 
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San Andresito del Norte, Bogotá, siendo un punto de fácil acceso y un punto estratégico 
para el establecimiento y desarrollo en el mercado, que cuente con 24 mts2 como 
mínimo para el desarrollo de sus procesos, y distribuido en cuatros áreas: la 
administrativa, de almacenamiento de los productos importados, de higiene y aseo 
personal, y un área de ventas. 
En cuanto al producto y proceso de comercialización de los mismos, los productos a 
importar y comercializar por parte de Candy Xpress deben ser de Calidad Premium, los 
cuales se podrán adquirir a precios asequibles por parte de los clientes, pues se plantea 
establecer un vínculo directo con las compañías distribuidoras principalmente en 
Estados Unidos, haciendo que se disminuya el precio al consumidor final dado que la 
cantidad de eslabones en la línea de comercialización se reduciría. 
Por otro lado, el plan de compras se efectuará trimestralmente, los pagos se realizarán 
anticipados de acuerdo con su política de cartera y las ventas de productos a través del 
internet serán en pago de contado. Finalmente, como elemento clave en la estrategia de 
distribución por parte de Candy Xpress, está el procesamiento de pedidos a través de 
internet, de manera de recibir, manejar y surtir los pedidos con prontitud y precisión; 
estableciendo una página web desde donde los clientes podrán realizar los pedidos de 
productos que requieran. 
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS DE MARKETING 
 
En este apartado, denominado análisis de marketing, se requiere una investigación 
inicial basada en fuentes primarias y secundarias, que le permitan tener un escenario 
claro del propio negocio, con un estudio profundo de las necesidades de los clientes, así 
como de realizar una adecuada mezcla de mercadeo: producto, precio, distribución y 
promoción. 
Se revisarán las variables locales del mercado, tales como mercado objetivo, los 
clientes, competidores, red de distribución, entre otras.  Así también, información 
primaria a través de la aplicación de una encuesta a los posibles consumidores para 
conocer sus gustos y preferencias, a partir del que se establecerán las estrategias de 
marketing para impactar a los clientes y con ellos obtener mayor participación en las 
ventas de dulces y golosinas. 
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5.1 Estudio de Mercado 
A continuación se presenta el estudio de mercado con aspectos generales sobre el 
mercado a quien va dirigida la actividad económica de la empresa, relevantes para 
determinar las estrategias de marketing que serán necesarias para garantizar la viabilidad 
del negocio. 
5.1.2 Características de la Ciudad. 
Según las proyecciones de DANE - Secretaría Distrital de Planeación (SDP) (2015), 
Bogotá  alberga en su seno a 7.878.783 habitantes en un territorio de 177.598 ha, 
conformada por las siguientes 20 localidades: 1. Usaquén. 2. Chapinero. 3. Santafé. 4. 
San Cristóbal. 5. Usme. 6. Tunjuelito. 7. Bosa. 8. Kennedy. 9 Fontibón. 10. Engativá. 
11. Suba. 12. Barrios Unidos. 13. Teusaquillo 14. Mártires. 15. Antonio Nariño. 16. 
Puente Aranda. 17. Candelaria. 18. Rafael Uribe. 19. Ciudad Bolívar y 20. Sumapaz.  
5.1.3 Mercado Potencial. 
El mercado objetivo y potencial de los alimentos importados de Candy Xpress 
corresponde a la población de la ciudad de Bogotá con ingreso per cápita medio-alto, 
quienes pertenecerían a los estratos 3, 4, 5 y 6 (según clasificación de la SDP). (Ver 
Tabla 12 y Figura 18). 
Tabla 12. Distribución de la población por Estrato y Localidad. 
 
# Localidad 
Estrato Bajo 
(%) 
Estrato Medio 
(%) 
Estrato Alto 
(%) 
Total 
(%) 
Estrato 
promedio 
1 Usaquén 11.1 56.7 32.2 100 3.9 
2 Chapinero 12.8 33.6 53.6 100 4.3 
3 Santafé 85.2 14.8 - 100 1.8 
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# Localidad 
Estrato Bajo 
(%) 
Estrato Medio 
(%) 
Estrato Alto 
(%) 
Total 
(%) 
Estrato 
promedio 
4 San Cristóbal 85.8 14.2 - 100 1.8 
5 Usme 100 - - 100 1.5 
6 Tunjuelito 67.2 32.8 - 100 2.2 
7 Bosa 97.4 2.6 - 100 1.6 
8 Kennedy 42.3 57.7 - 100 2.7 
9 Fontibón 13.1 86.9 - 100 3.2 
10 Engativá 14.7 85.3 - 100 3.2 
11 Suba 35.8 47 17.2 100 3.1 
12 
Barrios 
Unidos - 97.2 2.8 100 3.6 
13 Teusaquillo 0.1 92.9 7 100 3.6 
14 Los Mártires 5.7 94.3 - 100 3.4 
15 
Antonio 
Nariño 6.6 93.4 - 100 3.4 
16 Puente Aranda 1 99 - 100 3.5 
17 La Candelaria 60.8 39.2 - 100 2.3 
18 Rafael Uribe 59.7 40.3 - 100 2.3 
19 
Ciudad 
Bolívar 96.8 3.2 - 100 1.6 
 
Fuente: Adaptado por el autor. Caracterización socioeconómica de Bogotá y la región. Alcaldía Mayor de 
Bogotá (2015). 
 
De acuerdo con estas cifras, y basados en las proyecciones de población de la ciudad, 
en dónde se muestra un constante ascenso de la población de la ciudad como se muestra 
en la Figura 188; Candy Xpress cubrirá las necesidades de alrededor del 52,90% del 
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total de la población capitalina de confitería importada y alimentos prácticos con un alto 
valor nutricional. 
 
 
Figura 18. Censos Nacionales de Población. Proyecciones de 1951 a 2020. Bogotá y Cundinamarca. 
Fuente: DANE-Secretaría de Hacienda del Distrito. 
Segmentación del mercado potencial 
Teniendo en cuenta que la segmentación por edad del mercado será entre los 5 y 39 
años, y que el total de la población de Bogotá corresponde a 7.878.783 habitantes, a 
continuación se muestra el cálculo detallado del mercado potencial de Candy Xpress. 
En la Tabla 1313 se presentan las cifras de distribución de la población en Bogotá 
para el año 2015, por sexo y edad, arrojando que el total de la población de Bogotá 
dentro de estos rangos de edades sería de un total de 4.423.972 personas y, con ello, 
teniendo en cuenta la proporción por estrato (3, 4, 5 y 6), la población objetivo de la 
empresa sería de 2.340.281 habitantes, en el caso hipotético de que la tasa de consumo 
entre ambos sexos resultara igual. 
Tabla 13. Distribución de la población por edad y sexo en Bogotá para el año 2015. 
 
 
Hombres Mujeres 
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Hombres Mujeres 
Rango de 
Edad 3,810,013 4,068,770 
0-4 309,432 293,798 
5-9 306,434 291,748 
10-14 309,819 295,249 
15-19 325,752 316,724 
20-24 338,888 331,072 
25-29 319,048 316,585 
30-34 313,458 344,416 
35-39 293,158 321,621 
40-44 254,902 281,441 
45-49 242,123 274,714 
50-54 225,926 263,777 
55-59 183,930 222,154 
60-64 138,521 171,404 
65-69 101,631 128,566 
70-74 68,583 90,087 
75-79 41,392 62,014 
80 Y MÁS 37,016 63,400 
 
Fuente: Adaptado por el autor. Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.  
 
Sin embargo, basados en estudios especializados, cuyas cifras demuestran que el 
mayor consumo de bienes y servicios se da por parte de la población femenina con la 
característica de que “pueden comprar o poseen capacidad de compra”, Candy Xpress, 
en el rango de edad de 15 a 39 años, determinó para la investigación que el consumo por 
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parte de las mujeres de sus productos sería de un 95%, mientras que del total de 
hombres tan sólo el 50%, como se muestra a continuación en la Tabla 1414. 
Tabla 14. Cálculo de la población que compone el mercado potencial entre 15 y 39 
años. 
 
 
Hombres Mujeres 
Rango de 
Edad 1,590,304 1,630,418 
15-19 325,752 316,724 
20-24 338,888 331,072 
25-29 319,048 316,585 
30-34 313,458 344,416 
35-39 293,158 321,621 
 
50% 95% 
Total 
población en 
este rango 
de edad 
795,152 1,548,897.1 
 
Fuente: Adaptado por el autor. Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.  
 
Así pues, la población del mercado potencial de Candy Xpress será de 1.876.521 
habitantes de estrato 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, y cuyo cálculo se presenta en la  
Tabla 15. Dicho cálculo se realizó, entonces con base en las variables de sexo, edad y 
estrato social., a partir de los datos demográficos de la Secretaría de Planeación de 
Bogotá. 
Tabla 15. Cálculo mercado potencial de Candy Xpress. 
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Hombres Mujeres 
Rango de Edad 1,411,405 2,135,894 
5-14 616,253 586,997 
15-39 795,152 1,548,897 
TOTAL POBLACIÓN 3,547,299 
TOTAL MERCADO 
POTENCIAL CON 
SEGMENTACIÓN POR 
ESTRATO (52,9%) 
1,876,521 
 
 
Fuente: Adaptado por el auto de Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Estadísticas 
 
 
 
5.1.4 Clientes Potenciales. 
Para poder determinar las principales características de los clientes potenciales, los 
cuales son las tiendas de barrio y locales establecidos específicamente para distribución 
y comercialización de confitería o golosinas. 
Desde el punto de vista de servir como un canal de distribución de los productos que 
ofrece la compañía, Muñiz en su libro Marketing en el Siglo XXI ubicado en su blog 
marketing-xxi.com nos indica que se cuenta con los siguientes atributos 
correspondientes propiamente a las tiendas de barrio:  
• Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 
• Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 
• Centralizan decisiones básicas de la comercialización.  
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• Colaboran en la imagen de la empresa.  
• Actúan como fuerza de ventas de la fábrica.  
• Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 
• Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 
• Participan activamente en actividades de promoción.  
• Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 
• Intervienen directa o indirectamente en el servicio pos venta. 
5.1.5 Red de Distribución. 
Este punto es relevante en la investigación, puesto que es precisamente en los canales 
de distribución en donde entra a participar y a incursionar la empresa Candy Xpress, 
debido a que su objeto principal es precisamente la comercialización de dulces y 
golosinas en la ciudad de Bogotá. 
Sobre el particular, el artículo “Dulces, mercado en crecimiento” publicado en 
revistaialimentos.com (2016), nos dice que “uno de los aspectos clave para las ventas de 
los productos de confitería es su presencia en los canales de distribución.  Al respecto, 
se estima que Colombia continúa siendo un país en el cual sigue vigente la distribución 
tradicional”.  
De acuerdo con el “Estudio de Mercado Dulce Colombia” (2012) publicado en 
http://dulcecolombiasas.blogspot.com: 
Los canales tradicionales (tiendas) retienen el 46% de las ventas, mientras las grandes 
superficies dominan el 38% y los pequeños supermercados un 15%”.  Así mismo, el 
estudio resalta que los segmentos de bajos ingresos reportan un 44% del poder de 
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compra de bienes de consumo y prefieren la tienda por proximidad, precio y porque 
compran al detalle.  Asimismo, según el mismo estudio, los tenderos categorizan a 
los productos de confitería como fundamentales en la tienda, en un 67,6%. (p. s.n.) 
Si bien gran parte del consumo colombiano de este tipo de productos aún se realiza 
por el canal tradicional, entendido como la tienda de barrio, una de las razones por las 
cuales las ventas han aumentado es el exitoso modelo de distribución que tienen los 
grandes productores. Según voceros de Almacenes Éxito (2009), en esa entidad las 
cifras en unidades muestran que “las golosinas de azúcar son las de mayor movimiento, 
mientras las golosinas de chocolate generan mayor valor debido al costo del cacao”.  
De la misma forma, esta cadena estima que gran parte de la innovación mostrada por 
el sector se ha enfocado en los cambios de sabores, donde la tendencia actual es tener 
diferentes productos de acuerdo a los consumidores (niños, adolescentes, adultos). Esto 
ha sido particularmente notorio en la categoría de golosinas de chocolate, donde se ha 
desarrollado el concepto de variaciones de cacao para generar un juego de sabores entre 
los productos. 
Según la Revista I Alimentos (2009) los portavoces de Carrefour opinan que las 
variaciones se han dado también en empaque, formas y figuras para las dos categorías.  
Asimismo, indican que los sabores y empaques son determinantes, pues generan en la 
industria alternativas de desarrollo para los nuevos consumidores. Por ejemplo, para el 
día del amor y la amistad empaques en forma de corazón, y en pascua huevos y conejos. 
Para esta cadena, las referencias de mayor rotación son las chocolatinas pequeñas y 
fáciles de llevar, mientras en confitería, el número uno se lo llevan los chicles. “Esta 
categoría ha tenido un crecimiento constante del 20% en chocolatería y 12% en 
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confitería en los dos últimos años, y en la misma medida el consumo también se ha 
especializado, aumentando así las referencias” indican los voceros de Carrefour” 
(Revista I Alimentos, 2009). 
Respecto a las épocas de mayor venta, las dos cadenas estiman que las ventas son 
estacionales exponen la Revista I Alimentos (2009) según voceros de Almacenes Éxito: 
En los meses de septiembre y diciembre las golosinas de chocolate, en especial los 
estuches de chocolates, tienen mucho protagonismo, mientras que en el mes de 
octubre las golosinas de dulce son las que generan mayor movimiento en las 
góndolas. En los meses de temporada normal, entre las golosinas de dulce, los 
productos más vendidos son los confites y los chicles y en las golosinas de chocolate, 
los chocolates de barra sólida y agregada, es decir, los que tienen mezclas de maní, 
frutos secos y caramelos.  
Además de estos aspectos, los canales encuentran importante la gran dinámica 
generada por las empresas importadoras de confites, en cuyos productos los 
consumidores encuentran nuevas y variadas alternativas.  
En este orden de ideas, “Nielsen Colombia clasifica los siguientes canales de 
distribución:”.(Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia [FENALCO], 
s.f) (Ver Tabla 16). 
Tabla 16. Principales canales de comercialización en Colombia. 
 
Canal de Distribución Características 
Supermercados Establecimientos con un área de más de 100 metros 
cuadrados, gran surtido y variedad de bienes de 
alimentos, aseo, droguería, papelería, etc. 
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Canal de Distribución Características 
Tradicional Tiendas con formato de mostrador, surtido variado y 
atención personalizada como los graneros, almacenes 
de víveres, etc. 
Droguerías Tiendas con formato de mostrador y venta de productos 
medicinales y aseo personal. 
Tiendas de consumo local Locales con consumo de más del 50% de los bienes 
dentro del establecimiento, incluye restaurantes, bares y 
cafeterías, éstas últimas las más numerosas. 
Kioscos y cajoneros Ventas ambulantes de productos de confitería y 
miscelánea. 
Papelerías Tiendas especializadas en venta de libros, revista y 
papel. 
Fuente: Adaptado por el autor. FENALCO. 
En estos canales la evolución ha sido importante, con tres tendencias: la masiva 
incorporación de tiendas tradicionales y de consumo local; la ampliación de tamaño y la 
construcción de nuevos supermercados; y la creciente participación en volumen de 
ventas por parte de los supermercados. Por ello, Candy Xpress plantea establecerse 
como único intermediario entre los productores foráneos y los clientes en Bogotá, 
disminuyendo considerablemente el número de escalones entre ambos y permitiendo 
otorgar precios más bajos y competitivos de los productos ofrecidos. Aunado a ello, el 
servicio de compras por internet, fácil, rápido y seguro; permitirán que la 
comercializadora se establezca en el mercado y pueda competir con estos canales de 
distribución que tanto éxito han obtenido en su trayectoria. 
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5.2 Diagnóstico del Mercado 
En este apartado se realizará un estudio y análisis del mercado al que irá dirigida la 
actividad económica de Candy Xpress, con el propósito de conocer los gustos y 
preferencias de los clientes potenciales y, de esta manera, proceder al diseño del plan 
estratégico de mercado. 
5.2.1 Diseño de la Encuesta. 
Para poder desarrollar el estudio de mercado de este proyecto, el primer paso fue 
desarrollar una encuesta que permitiera conocer los gustos y preferencias de una 
población específica acerca de algunos de los aspectos más relevantes de los productos a 
comercializar. Siendo así, la encuesta con la cual se desarrolló el estudio de mercado se 
dividió principalmente en dos partes: la primera hace referencia a la caracterización 
demográfica de la población y la segunda a los gustos y preferencias de dicha población. 
Con el fin de determinar el número de personas a los que les aplicaría dicha encuesta se 
procedió al cálculo de la muestra que se presenta a continuación: 
Cálculo de la muestra 
Teniendo así el dato de la población objetivo, se recurrió a la recolección de 
información desde fuentes primarias, como es la encuesta, ya que a través de ella se 
consiguen datos cuantitativos que reflejan los gustos y preferencias de los que serían 
consumidores habituales de los productos ofrecidos por Candy Xpress. 
La elección de la muestra se realizó utilizando el método de muestreo aleatorio 
simple con población conocida, cuya fórmula es2: 
                                                 
 
2 Bernal, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. Segunda edición. P 170.  
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Tabla 17.  Variables de cálculo de la muestra. 
 
Variable Definición Valor 
N Tamaño necesario de la muestra 246 encuestas 
Z Es una constante que corresponde a un nivel de 
confianza determinado en la distribución de 
probabilidad normal. 
1,96 
S Es la desviación estándar de la muestra piloto 0,4 
Ε Es el error máximo de la estimación 5% 
N Es el tamaño de la población 1.876.521 habitantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con esto, y teniendo en cuenta las variables mostradas, se determinó que el total de 
encuestas a realizar es de 246 individuos, de ambos sexos con preponderancia del 
femenino, ubicados en Bogotá, pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6  y en edades 
comprendidas entre 15 y 39 años. 
5.2.2 Resultados de las Encuestas. 
A continuación, se procede a exponer los resultados obtenidos de la encuesta 
efectuada, acompañados de los análisis correspondientes que permitirán conocer mejor a 
la muestra y, por ende, la población. 
Parte I. Caracterización socio-demográfica.  
1. ¿De acuerdo a los estratos socioeconómicos a cuál pertenece? 
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Figura 19. Distribución de la población por Estrato socioeconómico. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
El 33% de la muestra encuestada pertenece al estrato socioeconómico 6, que 
corresponde a un estrato alto, mientras un 28% pertenece al estrato socioeconómico 
5,que son personas con un nivel socioeconómico medio alto, el 22% pertenecen al 
estrato medio y por el último el 17% pertenece al estrato medio bajo, según la 
clasificación de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
2. Sexo 
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Figura 20 Distribución de la población por sexo. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
Como se observa, el 58% de los encuestados pertenece al sexo femenino, mientras 
que el resto 42% son de sexo masculino. Esto se conecta con lo planteado anteriormente, 
el mayor consumo de bienes y servicios se da por parte de la población femenina y, por 
lo tanto, Candy Xpress determinó para la investigación que el consumo por parte de las 
mujeres de sus productos sería de un 95%, mientras que del total de hombres tan sólo el 
50%. 
Parte II. Gustos y Preferencias.  
Motivadores de Compra 
1. ¿Le gustaría poder realizar las compras de los productos importados de 
alta demanda a través de una página web, sin tener que esperar a que lo visite el 
vendedor o desplazarse hasta un establecimiento comercial? 
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Figura 21. Compra de productos importados por página web. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
Para la anterior interrogante, se tiene que el 70% de los encuestados afirman que les 
gustaría realizar las compras de los productos a través de una página web, sin tener que 
esperar a que lo visite el vendedor o desplazarse hasta un establecimiento comercial, 
mientras que el 14% no le gustaría tal alternativa y el 16% no sabe/no responde. Estos 
resultados son importantes para la empresa Candy Xpress, ya que se evidencia que los 
canales de comercialización planteados serán de gran aceptación por parte del segmento 
de mercado al cual van dirigidos. 
2. ¿Le gusta adquirir productos alimenticios de calidad Premium? 
 
Figura 22. Productos alimenticios de calidad premium. 
Fuentes: Elaboración propia. 
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Dado que la línea de negocio de la empresa Candy Xpress es la de importar y 
comercializar productos de calidad Premium, se realizó la pregunta a los encuestados 
donde el 61% expresó que sí les gustaría adquirir productos de esa calidad y, por el 
contrario, el 39% niega esta posibilidad. Con una diferencia de un 21%, Candy Xpress 
presenta ventajas en su línea de negocio. 
3. ¿Con qué frecuencia compra usted alimentos importados? 
 
 
Figura 23. Frecuencia de compra de alimentos importados. 
Fuentes: Elaboración propia. 
Se preguntó a la muestra seleccionada la frecuencia de compra de alimentos 
importados, presentando una serie opciones a elegir donde se obtuvieron los resultados 
que se muestran en el gráfico. Se puede observar que la mayoría, representada por un 
34%, compra estos productos con una frecuencia mensual y el 33% de los encuestados 
tiene una frecuencia de compra quincenal. Mientras, el 16% indica una frecuencia 
semanal en la compra de productos importados, contrario al 10% y 7% que expresaron 
no tener una periodicidad recurrente sino dos veces al año (semestralmente) y una vez al 
año o nunca, respectivamente. Candy Xpress tendría el reto de aumentar la frecuencia en 
la compra de estos productos, haciendo énfasis en su política de precios y promoción.  
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4. ¿De acuerdo con lo que se expresó en la pregunta Nº 4, estaría 
dispuesto(a) a adquirir estos productos a través de una página web? 
 
 
Figura 24. Adquisición de productos a través de internet. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
La Figura 24 es la interpretación a la pregunta 4, que tuvo como objetivo conocer el 
interés de los encuestados por adquirir alimentos importados a través de una página web. 
Los resultados evidencian la intención y el interés de los encuestados por encontrar una 
empresa dedicada a la comercialización de productos importados en Bogotá que ofrezca 
la adquisición de ellos vía internet.  
Se observa que el 52% de los encuestados respondió positivamente a la pregunta, lo 
cual indica que a pesar de que en este momento el 24% de los encuestados prefiere 
alternativas tradicionales para realizar sus compras y el 24% restante no sabe/ no 
responde, Candy Xpress puede mantener su política de comercialización por medio de 
internet. 
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5. ¿Cuál es el gasto promedio por compra de alimentos importados? 
 
 
Figura 25. Gasto promedio por compra de alimentos importados. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
El objetivo de la pregunta anterior es determinar el gasto promedio anual en la línea 
de productos que desea comercializar Candy Xpress, donde se evidenció que el gasto 
promedio de los encuestados está en el rango de entre 50 y 100 mil pesos, con un 42%. 
Entre 25 y 50 mil un 29%, menos de 25 mil pesos un 24% de los encuestados y más de 
100 mil pesos un 5% de los encuestados.  
Esta información es relevante para la empresa, ya que permite conocer el gasto 
destinado por parte de los consumidores potenciales y así manejar precios que se 
acomoden a la capacidad de los clientes, de manera de aumentar las ventas futuras y no 
generar un desincentivo en la compra de dichos productos. 
Parte III. Investigación sobre el Modelo de Negocio y Producto. 
6. ¿Le interesa comprar productos alimenticios importados de calidad 
Premium, con altos estándares nutricionales a través de una página web, a 
precios competitivos inferiores a los precios habituales del mercado? 
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Figura 26. Productos importados a bajos precios vía internet. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
Comparada con la Figura 24, cuando se toma en cuenta la variable precios al 
momento de realizarle la pregunta a los encuestados, se evidencia mayor aceptación en 
la comercialización de los productos vía internet, con lo que se puede inferir que dicha 
política es atractiva para los consumidores cuando se releva información respecto a los 
precios de los productos.  
Con lo anterior, se tiene un aumento del 20% en los encuestados que indicaron que 
les interesa comprar productos por medio de una página web pero con precios inferiores 
a los precios del mercado para un total de 72%. Por su parte, los encuestados que 
indicaban no estar de acuerdo con ese medio para realizar su compra mostro una 
disminución del 12% y los encuestados que no sabe/ no responden disminuyo un 8%.  
Parte IV. Compra del Producto. 
7. ¿Cuál es el criterio más importante a la hora de comprar alimentos 
importados: calidad, precio o disponibilidad en internet? 
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     Figura 27. Calidad, precios e internet. 
     Fuentes: Elaboración propia. 
 
Para conocer el factor más importante para los consumidores en cuanto a calidad, 
precios o la disponibilidad de adquirir productos vía internet, se planteó la pregunta 
anterior. Los resultados obtenidos son que el 44% de los consumidores califican con 
mayor importancia la calidad del producto por encima de los precios, dejando de un lado 
la opción que les ofrece el internet de comodidad al realizar sus compras, ya que solo el 
14% prefiere esta opción.  
Por otra parte, el 42% de los encuestados indican que los precios son lo más 
importante al momento de tomar decisiones de compra, por lo que Candy Xpress debe 
enfatizar las políticas de calidad y precios como factores preponderantes en las 
decisiones de consumo de la población. 
8. ¿En dónde prefiere comprar los alimentos importados? 
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Figura 19. Dónde prefiere comprar los alimentos importados. 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
Sobre la pregunta de dónde prefieren comprar los alimentos importados, un 41% de 
los encuestados afirma preferir comprar alimentos importados en supermercados de 
cadenas. Con un porcentaje igual, otro 41% de los encuestados prefiere comprar 
alimentos importados en San Andresito, mientras que solo el 18% restante prefiere 
hacerlo vía internet. 
Parte V. Tipo de Producto. 
9. De los siguientes productos: Bebidas, Confitería y chocolates, Alimentos 
enlatados, Snacks y otros. ¿Cuál es el de mayor consumo por su parte o en su 
casa? 
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Figura 29. Cuáles son los productos de mayor consumo. 
Fuentes: Elaboración propia. 
Con el fin de determinar la demanda de los productos que se planea comercializar, se 
realizó la anterior pregunta, arrojando los siguientes resultados: El 52% de los 
encuestados afirma que los productos de confitería y chocolates representan el mayor 
consumo por encima de otros productos. 
Por otro lado, el 18% consume en mayor medida snacks, mientras que el 12% y 7%  
prefiere los alimentos enlatados y bebidas con alto valor nutricional, respectivamente. 
Finalmente, el resto, correspondiente al 11%, indicó que gran parte de su consumo está 
dirigido a otros productos. Lo anterior da grandes posibilidades a Candy Xpress de 
comercializar su catálogo de productos, ya que está conformado por principalmente por 
la gama de confiterías. 
5.2.3 Análisis de los Resultados. 
Con base en el estudio de mercado realizado, se pudo establecer que el mercado a 
abordar por medio de la creación de dicha empresa es un mercado donde el usuario 
pueda satisfacer los factores que para él y para la empresa son importantes, como lo son 
precio y calidad. Asimismo, es importante tener en cuenta un mercado donde los 
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factores no tan importantes para el cliente (ej. Compra por internet) se conviertan en 
importantes para él proporcionando con esto un valor agregado, dándole un giro 
importante que posicione la empresa. Otro factor que resultó importante son las 
preferencias de los consumidores, al señalar un consumo alto en el  ítemde confitería y 
chocolates, lo cual acentúa la oportunidad de negocio que representa Candy Xpress. 
5.3 Plan Estratégico de Mercado 
Finalizado el diagnóstico del mercado, es pertinente diseñar el plan estratégico a 
emplear por la empresa Candy Xpress para atacar el mercado designado, comprendido 
por los productos a importar, los canales de comercialización a utilizar, y demás 
estrategias a aprovechar. 
5.3.1 Productos. 
En el país se ha identificado una fuerte tendencia hacia la importación de dulces, 
especialmente con contenido de chocolates tales como: M&M’s, Snickers, Milkyway, 
entre las más reconocidas. Sin embargo, hasta el momento, no se había explorado en 
Colombia el mercado de la confitería importada, diferente a los dulces con chocolates.  
Esta condición genera un margen de oportunidad muy grande para la empresa Candy 
Xpress, dado que dentro del catálogo de productos a comercializar se encuentran 
golosinas innovadoras, que sirven de juguetes para los clientes más pequeños, pensando 
siempre en su diversión y seguridad. Adicionalmente, y teniendo en cuenta el boom de 
la vida saludable por el que atraviesan actualmente las familias colombianas, siempre es 
perfecto contar con productos de alta calidad, con elevados contenidos nutricionales y 
siempre a la mano de los amantes de las actividades físicas. 
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Como se mencionó en el capítulo 4, los productos a importar y comercializar por 
parte de Candy Xpress son de Calidad Premium, dado que la línea de negocio de la 
empresa es la de productos de esta calidad. 
5.3.2 Canales de Comercialización. 
Teniendo en cuenta que actualmente las cadenas de comercialización se han 
transformado, Candy Xpress pretende atender a sus clientes a través de dos líneas de 
ventas: la tradicional, cuya función es a través de la visita periódica y presencial de los 
clientes, y la moderna, en la que se realizarán las transacciones a través de internet (e-
commerce), a partir de un catálogo en línea, que los clientes podrán consultar desde 
cualquier lugar, tan sólo con una conexión a internet. 
Dentro de las ventajas que tiene la línea tradicional, es la capacidad de persuasión 
que ejerce el vendedor en el cliente y la oportunidad de exponer todas las ventajas del 
producto, frente a productos similares que circulen en el mercado. 
Por otro lado, la forma de comercio e-commerce, por ser un sistema de última 
tecnología, agiliza y facilita todo el proceso de compra tanto para el cliente como para 
Candy Xpress, puesto que no se necesita diligenciar la documentación en forma física, 
sino que se maneja a través de la red, con lo que se hacen más sencillas las consultas, las 
negociaciones y los pagos; a la vez que se economiza papel, tiempo y se ayuda al 
planeta. 
Página web 
La página web será de fácil, rápida y cómoda consulta, va a estar constituida de la 
siguiente manera: Primero, va a haber un intro, en el que se cargará todo lo que tiene la 
misma: imágenes, fotos, texto, los catálogos virtuales. Para poder ingresar a ver los 
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productos y accesorios se tendrá que hacer un registro previo, en el que se indicarán el 
nombre completo, e-mail, sexo, fecha de nacimiento.  
Una vez se registren todos estos datos, se tendrá el acceso a la página. Al navegar por 
ella, se dispondrá de varias pestañas: unas harán referencia a lo que es la empresa: 
historia, misión, visión, objetivos; las otras se referirán a lo que es el comercio 
electrónico de la marca: tipos de productos, descripción, ofertas, etc., y por último el 
carrito de compras, que mostrará el valor acumulado de los productos seleccionados. 
Costo de la página web 
Como se planteó durante la planificación estratégica asociada al componente de 
mercadeo, la publicidad de Candy Xpress se va a llevar a cabo principalmente a través 
de publicidad voz a voz una vez se hayan prestado los servicios. Sin embargo, como se 
mencionó en los apartados anteriores, el principal elemento de publicidad va a ser la 
página web de la empresa, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 
Tabla 18. Presupuesto página web. 
 
Publicidad Precio Amortización Mensual 
Diseño página web* $3.000.000 $250.000 
Actualización página web $1.200.000 $100.000 
Total $4.560.000  
* Costo asumido únicamente durante el primer año de funcionamiento de la empresa 
 
Fuente: Adaptado por el autor de Ortíz, P. 
 
5.3.3 Precios. 
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La estrategia de precios de Candy Xpress se basa en el posicionamiento de la 
empresa en el mercado a partir de la comercialización de productos alimenticios de 
calidad superior a precios competitivos, puesto que, normalmente, la población de la 
ciudad de Bogotá, cuando desea adquirir productos importados, asocia de forma directa 
dichos alimentos a precios elevados e inaccesibles.  
De acuerdo a lo anterior y con la estrategia de Candy Xpress, los bogotanos podrán 
adquirir productos importados de excelente calidad, cada día en una mayor cantidad de 
establecimientos comerciales a la mano y sin pagar más.  
Este proyecto de ventas construirá una imagen del negocio que sea agradable al 
cliente y que proyecte confiabilidad y trasparencia, para que de esta forma una mayor 
cantidad de personas se arriesguen en una primera oportunidad a adquirir los productos 
aunque tengan un precio moderado y no sea el común de los mercados de alimentos 
importados actuales; así, de manera sucesiva y una vez los clientes hayan establecido un 
vínculo con Candy Xpress, será más fácil llegar a traspasar las fronteras de las 
proyecciones de ventas y habrá una mayor participación en el mercado. 
Con la herramienta anteriormente mencionada y con la posibilidad de los clientes de 
poder realizar una comparación en los precios de los productos entre los diferentes 
distribuidores, además de los valores adicionales en servicio que ofrece la empresa, 
Candy Xpress espera en un futuro poder continuar compitiendo bajo esta misma 
estrategia, en un nivel mucho más avanzado, con una relación proporcional en la 
ganancia del cliente y el proveedor y con unos volúmenes de ventas mucho más altos. 
5.3.4 Promoción. 
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Se basa en dar a conocer los productos ofrecidos por la empresa, por medio de los 
canales que ya se especificaron, los cuales pueden ser presenciales, visitando las 
empresas cliente, o por medio virtual. De este modo, los objetivos a los que se enfocaría 
la promoción serían puntualmente en: 
• Ampliar el número de consumidores. 
• Encontrar más usos al producto y educar al público mediante campañas 
publicitarias. 
• Vender el producto aunque no sea de temporada. 
Tabla 19. Elementos a tener en cuenta en la estrategia de promoción del producto. 
 
Factor 
Determinante 
Características 
Amplitud y 
repetición. 
Sí solo se realizan acciones aisladas, los resultados también 
serán aislados y únicamente una campaña de gran envergadura 
puede garantizar los resultados a nivel local, que es lo que se 
espera en la ciudad de Bogotá 
Potencia o 
concentración. 
La concentración se enfocará en la promoción exhaustiva por 
parte de la fuerza de ventas, la cual realice un trabajo 
permanente e insistente con los clientes, de manera tal que se 
pueda contar con posibilidades de penetración en mercados 
importantes. 
Variación. Se planea ofrecer productos de diferentes variedades y 
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Factor 
Determinante 
Características 
ampliar a su vez, el marco de oferta para los clientes. 
Continuidad. 
 
Las campañas serán permanentes y del mismo modo 
permitirán repetición y exhaustividad en cuanto a la oferta. 
Unidad 
 
Todas las campañas, acciones de penetración, comunicación y 
publicidad, tendrán una unidad que se centra y se enfoca en 
ofrecer a los clientes y potenciales, los mismos productos al 
mismo precio en las diferentes zonas en las que se ofrezca el 
producto. 
Fuente: Basado en Mercado (1997). 
 
Adicionalmente, para la promoción de los productos, se ejecutarán un conjunto de 
acciones cuyo objetivo será dar a conocer el producto y la gama de confitería a los 
clientes potenciales: 
• Campañas directas por correspondencia (correo directo). 
• Concursos. 
• Cupones. 
• Exhibiciones en el punto de venta. 
• Exhibiciones de mostrador. 
• Ferias, exhibiciones y espectáculos. 
• Demostraciones. 
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• Muestras. 
• Regalos. 
5.3.5 Proyecciones de Ventas. 
De acuerdo con el catálogo y el cálculo de volumen de ventas,  en las Tablas 20, 21, 
22 y 23 se presentan de manera detallada las proyecciones para el primer mes, primer y 
segundo trimestre, tercer y cuarto trimestre, y los primeros 5 años de funcionamiento, 
respectivamente; teniendo en cuenta que se espera un crecimiento del 25% durante el 
primer año y de ahí en adelante, un crecimiento anual del 8%. 
Tabla 15. Proyecciones de ventas para el primer mes de funcionamiento de Candy 
Xpress. 
 
Nombre del producto Tipo de producto 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Precio Total Ventas 
VitaminWater Bebidas 17 $95,000.00 $1,615,000.00 
M&M Candy Fan Confitería y chocolates 15 $98,000.00 $1,470,000.00 
Star Wars Lightsaber M&M Confitería y chocolates 12 $85,000.00 $1,020,000.00 
Ice Breakers Confitería y chocolates 18 $31,300.00 $563,400.00 
JollyRancher Green Apple Confitería y chocolates 8 $14,000.00 $112,000.00 
Sour Licks Confitería y chocolates 8 $27,000.00 $216,000.00 
War Head Extreme Sour Confitería y chocolates 6 $47,600.00 $285,600.00 
Tropical Fish Pop Confitería y chocolates 10 $29,000.00 $290,000.00 
ExplodingLicks Confitería y chocolates 12 $22,000.00 $264,000.00 
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Nombre del producto Tipo de producto 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Precio Total Ventas 
KidsmaníaDubble Sour Disp Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
E.Frutti gummi bear – ring Confitería y chocolates 15 $32,500.00 $487,500.00 
RIP RollsRainbowreaction Confitería y chocolates 6 $47,000.00 $282,000.00 
TwizzlersGumm Confitería ychocolates 10 $36,500.00 $365,000.00 
CryBabyTube Confitería y chocolates 8 $30,300.00 $242,400.00 
BabyRattlerz Confitería y chocolates 8 $48,300.00 $386,400.00 
Robot Boxing Hand Confitería y chocolates 8 $43,700.00 $349,600.00 
Bubble Light Pen Confitería y chocolates 8 $52,500.00 $420,000.00 
Candy Fan Cars Confitería y chocolates 6 $85,000.00 $510,000.00 
Candy Helicopter Confitería y chocolates 10 $41,400.00 $414,000.00 
Candy Spinner Confitería y chocolates 8 $69,000.00 $552,000.00 
Hilco Atari Confitería y chocolates 6 $90,000.00 $540,000.00 
KidsmaniaRescue Confitería y chocolates 8 $32,400.00 $259,200.00 
KidsmaníaBaby Flash Pop Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
KidsmaníaBlink Pop Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
Kidsmanía Laser Pop Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
KidsmaníaPirate Pop Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
Kidsmanía Mario Barril Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
KidsmaníaRibbit Pop Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
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Nombre del producto Tipo de producto 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Precio Total Ventas 
Kidsmanía Sour Spitter Candy 
Spray 
Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
Kidsmanía Yoyo Nintendo Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
Mario Bross Confitería y chocolates 10 $27,000.00 $270,000.00 
Starburst Original Confitería y chocolates 15 $55,900.00 $838,500.00 
Black CaviaR Alimentos enlatados 5 $96,000.00 $480,000.00 
Calamares Roland Alimentos enlatados 9 $55,200.00 $496,800.00 
Campbell`sBeef Alimentos enlatados 7 $82,800.00 $579,600.00 
Campbell`sTurkey Alimentos enlatados 7 $82,800.00 $579,600.00 
Campbell`sChicken Alimentos enlatados 7 $82,800.00 $579,600.00 
Pink Salmon Roland Alimentos enlatados 1 $248,400.00 $248,400.00 
Galletas Ritz Bits Snacks 22 $70,200.00 $1,544,400.00 
Pringles Snacks 40 $65,000.00 $2,600,000.00 
Salsa Lyons Chocolate Blanco Otros 18 $75,900.00 $1,366,200.00 
Salsa Lyons Fresa Otros 18 $75,900.00 $1,366,200.00 
TOTAL VENTAS $24,023,400.00 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Tal como muestra la Tabla 21, con la puesta en marcha de la empresa y la apertura a 
los clientes, se prevé alcanzar unas ventas totales de veinticuatro millones veintitrés mil 
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pesos colombianos en el primer mes de funcionamiento, destacando por su alta demanda 
las Pringles, galletas Ritz Bits, Ice Breakers y Salsas Lyons, por sobre los demás 
productos ofrecidos. 
Tabla 16. Proyecciones de ventas primer y segundo trimestre. 
 
Nombre del producto 
Primer Trimestre Segundo Trimestre 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
VitaminWater 54 $5,130,000.00 57 $5,415,000.00 
M&M Candy Fan 48 $4,704,000.00 50 $4,900,000.00 
Star Wars Lightsaber M&M 39 $3,315,000.00 41 $3,485,000.00 
Ice Breakers 57 $1,784,100.00 60 $1,878,000.00 
JollyRancher Green Apple 24 $336,000.00 25 $350,000.00 
Sour Licks 24 $648,000.00 25 $675,000.00 
War Head Extreme Sour 18 $856,800.00 19 $904,400.00 
Tropical Fish Pop Disp x 24 
Unid 33 $957,000.00 35 $1,015,000.00 
ExplodingLicks 39 $858,000.00 41 $902,000.00 
KidsmaníaDubble Sour Disp 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
E.Frutti gummi bear - ring 48 $1,560,000.00 50 $1,625,000.00 
RIP RollsRainbowreaction 18 $846,000.00 19 $893,000.00 
TwizzlersGumm 33 $1,204,500.00 35 $1,277,500.00 
CryBabyTube 24 $727,200.00 25 $757,500.00 
BabyRattlerz 24 $1,159,200.00 25 $1,207,500.00 
Robot Boxing Hand 24 $1,048,800.00 25 $1,092,500.00 
Bubble Light Pen 24 $1,260,000.00 25 $1,312,500.00 
Candy Fan Cars 18 $1,530,000.00 19 $1,615,000.00 
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Nombre del producto 
Primer Trimestre Segundo Trimestre 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Candy Helicopter 33 $1,366,200.00 35 $1,449,000.00 
Candy Spinner 24 $1,656,000.00 25 $1,725,000.00 
Hilco Atari 18 $1,620,000.00 19 $1,710,000.00 
KidsmaniaRescue 24 $777,600.00 25 $810,000.00 
KidsmaníaBaby Flash Pop 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
KidsmaníaBlink Pop 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
Kidsmanía Laser Pop 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
KidsmaníaPirate Pop 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
Kidsmanía Mario Barril 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
KidsmaníaRibbit Pop 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
Kidsmanía Sour Spitter Candy 
Spray 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
Kidsmanía Yoyo Nintendo 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
Mario Bross 33 $891,000.00 35 $945,000.00 
Starburst Original 48 $2,683,200.00 50 $2,795,000.00 
Black CaviaR 15 $1,440,000.00 16 $1,536,000.00 
Calamares Roland 27 $1,490,400.00 28 $1,545,600.00 
Campbell`sBeef 21 $1,738,800.00 22 $1,821,600.00 
Campbell`sTurkey 21 $1,738,800.00 22 $1,821,600.00 
Campbell`sChicken 21 $1,738,800.00 22 $1,821,600.00 
Pink Salmon Roland 3 $745,200.00 3 $745,200.00 
Galletas Ritz Bits 69 $4,843,800.00 72 $5,054,400.00 
Pringles 126 $8,190,000.00 131 $8,515,000.00 
Salsa Lyons Chocolate Blanco 57 $4,326,300.00 59 $4,478,100.00 
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Nombre del producto 
Primer Trimestre Segundo Trimestre 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Salsa Lyons Fresa 57 $4,326,300.00 59 $4,478,100.00 
TOTAL VENTAS 
 
$75,516,000.00 
 
$79,061,100.00 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
En cuanto al primer y segundo semestre, las proyecciones realizadas enfocan 
volúmenes de ventas superiores a los setenta millones de pesos colombianos, lo que 
representaría un ambiente favorable para la empresa Candy Xpress. De tal modo, se 
espera que incremente la demanda en otros productos puestos en venta, como los 
Vitamin Water, M&M Candy Fan, E.Frutti gummi bear – ring y los Starburst Original. 
 
Tabla 17. Proyecciones de ventas tercer y cuarto trimestre. 
 
Nombre del product 
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
VitaminWater 61 $5,795,000.00 65 $6,175,000.00 
M&M Candy Fan 54 $5,292,000.00 58 $5,684,000.00 
Star Wars Lightsaber M&M 44 $3,740,000.00 47 $3,995,000.00 
Ice Breakers 64 $2,003,200.00 68 $2,128,400.00 
JollyRancher Green Apple 27 $378,000.00 29 $406,000.00 
Sour Licks 27 $729,000.00 29 $783,000.00 
War Head Extreme Sour 20 $952,000.00 21 $999,600.00 
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Nombre del product 
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Tropical Fish Pop Disp x 24 
Unid 37 $1,073,000.00 40 $1,160,000.00 
ExplodingLicks 44 $968,000.00 47 $1,034,000.00 
KidsmaníaDubble Sour Disp 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
E.Frutti gummi bear – ring 54 $1,755,000.00 58 $1,885,000.00 
RIP RollsRainbowreaction 20 $940,000.00 21 $987,000.00 
TwizzlersGumm 37 $1,350,500.00 40 $1,460,000.00 
CryBabyTube 27 $818,100.00 29 $878,700.00 
BabyRattlerz 27 $1,304,100.00 29 $1,400,700.00 
Robot Boxing Hand 27 $1,179,900.00 29 $1,267,300.00 
Bubble Light Pen 27 $1,417,500.00 29 $1,522,500.00 
Candy Fan Cars 20 $1,700,000.00 21 $1,785,000.00 
Candy Helicopter 37 $1,531,800.00 40 $1,656,000.00 
Candy Spinner 27 $1,863,000.00 29 $2,001,000.00 
Hilco Atari 20 $1,800,000.00 21 $1,890,000.00 
KidsmaniaRescue 27 $874,800.00 29 $939,600.00 
KidsmaníaBaby Flash Pop 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
KidsmaníaBlink Pop 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
Kidsmanía Laser Pop 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
KidsmaníaPirate Pop 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
Kidsmanía Mario Barril 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
KidsmaníaRibbit Pop 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
Kidsmanía Sour Spitter Candy 
Spray 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
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Nombre del product 
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Unidades 
proyectadas 
a vender 
Total Ventas 
Kidsmanía Yoyo Nintendo 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
Mario Bross 37 $999,000.00 40 $1,080,000.00 
Starburst Original 54 $3,018,600.00 58 $3,242,200.00 
Black CaviaR 17 $1,632,000.00 18 $1,728,000.00 
Calamares Roland 30 $1,656,000.00 32 $1,766,400.00 
Campbell`sBeef 23 $1,904,400.00 25 $2,070,000.00 
Campbell`sTurkey 23 $1,904,400.00 25 $2,070,000.00 
Campbell`sChicken 23 $1,904,400.00 25 $2,070,000.00 
Pink Salmon Roland 3 $745,200.00 3 $745,200.00 
Galletas Ritz Bits 76 $5,335,200.00 81 $5,686,200.00 
Pringles 139 $9,035,000.00 149 $9,685,000.00 
Salsa Lyons Chocolate Blanco 63 $4,781,700.00 67 $5,085,300.00 
Salsa Lyons Fresa 63 $4,781,700.00 67 $5,085,300.00 
TOTAL VENTAS 
 
$84,153,500.00 
 
$90,071,400.00 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
En cambio, para los dos trimestres siguientes, se espera que la comercializadora se 
haya apoderado de una mayor cuota de mercado y aproveche las épocas de mayor 
demanda, con el objetivo de lograr volúmenes de ventas totales cada vez mayores, 
ochenta y cuatro millones de pesos para el tercer trimestre, y noventa millones para el 
cuarto y último del primer año.  De tal modo, se prevé lograr diversificar la demanda de 
los clientes hacia los demás productos puestos en venta. 
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Tabla 23. Proyecciones de ventas para los 5 primeros años de funcionamiento de Candy Xpress. 
 
Nombre del 
producto 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unid
s. 
Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas 
VitaminWater 
234 
$22,230,000.0
0 246 
$23,370,000.0
0 258 
$24,510,000.0
0 271 
$25,745,000.0
0 285 
$27,075,000.0
0 
M&M Candy Fan 
207 
$20,286,000.0
0 217 
$21,266,000.0
0 228 
$22,344,000.0
0 239 
$23,422,000.0
0 251 
$24,598,000.0
0 
Star Wars 
Lightsaber M&M 
168 
$14,280,000.0
0 176 
$14,960,000.0
0 185 
$15,725,000.0
0 194 
$16,490,000.0
0 204 
$17,340,000.0
0 
Ice Breakers 246 $7,699,800.00 258 $8,075,400.00 271 $8,482,300.00 285 $8,920,500.00 299 $9,358,700.00 
JollyRancher 
Green Apple 
102 
$1,428,000.00 107 $1,498,000.00 112 $1,568,000.00 118 $1,652,000.00 124 $1,736,000.00 
Sour Licks 102 $2,754,000.00 107 $2,889,000.00 112 $3,024,000.00 118 $3,186,000.00 124 $3,348,000.00 
War Head Extreme 
Sour 
78 
$3,712,800.00 82 $3,903,200.00 86 $4,093,600.00 90 $4,284,000.00 95 $4,522,000.00 
Tropical Fish Pop 
Disp x 24 Unid 
132 
$3,828,000.00 139 $4,031,000.00 146 $4,234,000.00 153 $4,437,000.00 161 $4,669,000.00 
ExplodingLicks 168 $3,696,000.00 176 $3,872,000.00 185 $4,070,000.00 194 $4,268,000.00 204 $4,488,000.00 
KidsmaníaDubble 
Sour Disp 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
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Nombre del 
producto 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unid
s. 
Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas 
E.Frutti gummi 
bear – ring 
207 
$6,727,500.00 217 $7,052,500.00 228 $7,410,000.00 239 $7,767,500.00 251 $8,157,500.00 
RIP 
RollsRainbowreacti
on 
78 
$3,666,000.00 82 $3,854,000.00 86 $4,042,000.00 90 $4,230,000.00 95 $4,465,000.00 
TwizzlersGumm 132 $4,818,000.00 139 $5,073,500.00 146 $5,329,000.00 153 $5,584,500.00 161 $5,876,500.00 
CryBabyTube 102 $3,090,600.00 107 $3,242,100.00 112 $3,393,600.00 118 $3,575,400.00 124 $3,757,200.00 
BabyRattlerz 102 $4,926,600.00 107 $5,168,100.00 112 $5,409,600.00 118 $5,699,400.00 124 $5,989,200.00 
Robot Boxing 
Hand 
102 
$4,457,400.00 107 $4,675,900.00 112 $4,894,400.00 118 $5,156,600.00 124 $5,418,800.00 
Bubble Light Pen 102 $5,355,000.00 107 $5,617,500.00 112 $5,880,000.00 118 $6,195,000.00 124 $6,510,000.00 
Candy Fan Cars 78 $6,630,000.00 82 $6,970,000.00 86 $7,310,000.00 90 $7,650,000.00 95 $8,075,000.00 
Candy Helicopter 132 $5,464,800.00 139 $5,754,600.00 146 $6,044,400.00 153 $6,334,200.00 161 $6,665,400.00 
Candy Spinner 102 $7,038,000.00 107 $7,383,000.00 112 $7,728,000.00 118 $8,142,000.00 124 $8,556,000.00 
Hilco Atari 78 $7,020,000.00 82 $7,380,000.00 86 $7,740,000.00 90 $8,100,000.00 95 $8,550,000.00 
KidsmaniaRescue 102 $3,304,800.00 107 $3,466,800.00 112 $3,628,800.00 118 $3,823,200.00 124 $4,017,600.00 
KidsmaníaBaby 
Flash Pop 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
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Nombre del 
producto 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unid
s. 
Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas 
KidsmaníaBlink 
Pop 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
Kidsmanía Laser 
Pop 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
KidsmaníaPirate 
Pop 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
Kidsmanía Mario 
Barril 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
KidsmaníaRibbit 
Pop 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
Kidsmanía Sour 
Spitter Candy 
Spray 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
Kidsmanía Yoyo 
Nintendo 
132 
$3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
Mario Bross 132 $3,564,000.00 139 $3,753,000.00 146 $3,942,000.00 153 $4,131,000.00 161 $4,347,000.00 
Starburst Original 
207 
$11,571,300.0
0 217 
$12,130,300.0
0 228 
$12,745,200.0
0 239 
$13,360,100.0
0 251 
$14,030,900.0
0 
Black CaviaR 66 $6,336,000.00 69 $6,624,000.00 72 $6,912,000.00 76 $7,296,000.00 80 $7,680,000.00 
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Nombre del 
producto 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unid
s. 
Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas Unids. Total Ventas 
Calamares Roland 114 $6,292,800.00 120 $6,624,000.00 126 $6,955,200.00 132 $7,286,400.00 139 $7,672,800.00 
Campbell`sBeef 90 $7,452,000.00 95 $7,866,000.00 100 $8,280,000.00 105 $8,694,000.00 110 $9,108,000.00 
Campbell`sTurkey 90 $7,452,000.00 95 $7,866,000.00 100 $8,280,000.00 105 $8,694,000.00 110 $9,108,000.00 
Campbell`sChicken 90 $7,452,000.00 95 $7,866,000.00 100 $8,280,000.00 105 $8,694,000.00 110 $9,108,000.00 
Pink Salmon 
Roland 
12 
$2,980,800.00 13 $3,229,200.00 14 $3,477,600.00 15 $3,726,000.00 16 $3,974,400.00 
Galletas Ritz Bits 
297 
$20,849,400.0
0 312 
$21,902,400.0
0 328 
$23,025,600.0
0 344 
$24,148,800.0
0 361 
$25,342,200.0
0 
Pringles 
543 
$35,295,000.0
0 570 
$37,050,000.0
0 599 
$38,935,000.0
0 629 
$40,885,000.0
0 660 
$42,900,000.0
0 
Salsa Lyons 
Chocolate Blanco 
246 
$18,671,400.0
0 258 
$19,582,200.0
0 271 
$20,568,900.0
0 285 
$21,631,500.0
0 299 
$22,694,100.0
0 
Salsa Lyons Fresa 
246 
$18,671,400.0
0 258 
$19,582,200.0
0 271 
$20,568,900.0
0 285 
$21,631,500.0
0 299 
$22,694,100.0
0 
TOTAL VENTAS 
 
$321,077,400.
00  
$337,354,900.
00  
$354,309,100.
00  
$372,019,600.
00  
$390,955,400.
00 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Finalmente, enfocándose en lo expresado en la Tabla 23, la empresa 
comercializadora Candy Xpress alcanzaría, en sus primeros cinco años en el mercado, 
un volumen de ingresos correspondiente a ventas totales por encima de los trescientos 
veinte millones de pesos colombianos, que aumentarían más en cada año siguiente. 
Estas proyecciones serían logradas siguiendo las estrategias y procesos previstos y 
designados para el funcionamiento eficaz y eficiente de la empresa en el mercado donde 
se desarrollará. 
5.3.6 Política de Inventarios. 
Teniendo en cuenta que las proyecciones de venta se realizan de manera trimestral, 
además que se cuenta con un lugar para el almacenamiento de los productos en 
pequeños volúmenes, Candy Xpress, dentro de su política de inventarios, establece que 
las compras se realizarán en estos mismos periodos de tiempo, evitando así la 
acumulación, envejecimiento y averías del inventario y aplicando la premisa del modelo 
“just in time”. 
5.3.7 Política de Cartera. 
La política de cartera a adoptar por Candy Xpress será de acuerdo con el plan de 
visitas al cliente por mes y de acuerdo con esto se financiará únicamente un pedido. Es 
decir, que, si al cliente se le visita tan sólo una vez al mes, el plazo para recoger la 
cartera será igual a 30 días. Sin embargo, si existe un cliente al que se le visita dos veces 
al mes, la política de cartera será igual a 15 días; esto con el fin de mantener flujo de 
caja y por el sostenimiento de los inventarios. 
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5.4 Conclusiones Preliminares 
El análisis de marketing permitió identificar los elementos de interés para el ingreso 
de la empresa al mercado. Se estudió la competencia, los clientes y los proveedores, 
logrando un conocimiento más profundo del mercado al cual se va a ingresar. Este 
estudio arrojó unos datos importantes para determinar el potencial de mercado y los 
usos, hábitos y preferencias de los consumidores; permitiendo definir las estrategias a 
implementar:  
• Candy Xpress pretende atender a sus clientes a través de dos líneas de ventas: la 
tradicional y la moderna, en la que se realizarán las transacciones a través de 
internet. Esta última, por ser un sistema de última tecnología, agiliza y facilita 
todo el proceso de compra, tanto para el cliente como para Candy Xpress, lo que 
hará a la empresa más competitiva.  
• La estrategia de precios de Candy Xpress se basa en permitirles a los bogotanos 
adquirir productos importados de excelente calidad a precios accesibles. Ello 
dará la posibilidad de que una mayor cantidad de personas se arriesguen en una 
primera oportunidad a adquirir los productos ofrecidos, aunque tengan un precio 
moderado y no sea el común de los mercados de alimentos importados actuales.  
• Adicionalmente, para la promoción de los productos, se ejecutará un conjunto de 
acciones cuyo objetivo será dar a conocer la oferta centrada en una gama de 
dulces y confitería a los clientes potenciales. Entre éstas, destacan: campañas 
directas por correspondencia, concursos, cupones, muestras y publicidad por 
Internet. 
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Por último, según los datos extraídos de la encuesta realizada a una muestra de 246 
personas, se concluye que el mercado a abordar con la creación de la presente empresa 
es uno donde el usuario pueda satisfacer los factores que, para él y para la 
comercializadora son importantes, como lo es la relación calidad-precio. 
Así mismo, es importante tener en cuenta transformar un mercado donde los factores 
no tan importantes para el cliente adquieran relevancia para él, proporcionando con esto 
un valor agregado y dando un giro importante que posicione a la empresa en la industria. 
Igualmente, otro factor que resulta importante son las preferencias de los consumidores, 
que se enmarcan en un alto consumo en ítems de confitería y chocolates, lo que acentúa 
significativamente la oportunidad de negocio que representa Candy Xpress. 
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CAPÍTULO 6 
PLAN FINANCIERO 
 
Para Candy Xpress es necesario definir la estructura financiera del negocio, que está 
soportada en el patrimonio, el capital de trabajo, los costos, las inversiones previstas, las 
fuentes de financiación y la rentabilidad. Se requiere tener un balance general de inicio, 
y seguimiento de los indicadores básicos financieros.  
Así mismo, es de suma importancia determinar la viabilidad económica financiera 
del Plan de Negocios para la creación de una distribuidora de dulces y golosinas de 
calidad Premium en la ciudad capital Bogotá, el cual estará enfocado en presentar de 
manera clara y detallada la inversión y el financiamiento de los elementos que participan 
en la estructura financiera, a fin de conocer de manera precisa los costos y gastos en los 
que el proyecto incurrirá.  
6.1 Fuentes de financiación 
Para la constitución de Candy Xpress se utilizarán dos fuentes de financiación: la 
primera de estas correspondiente al 60% de la inversión, será por cuenta de un préstamo 
bancario (COP$18.000.000) otorgado por Bancolombia a través de un crédito 
Bancoldex que es un crédito de redescuento y su principal objetivo es satisfacer 
necesidades de financiación de clientes que se encuentran tanto en el mercado nacional 
como dedicados al comercio internacional (exportadores e importadores) de todos los 
sectores económicos a una tasa de interés del 7,5% efectiva anual según tasas y tarifas 
vigentes del 2016. El 40% restante (COP$12.000.000), se financiará con fondos propios 
de los inversores. 
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6.2 Modelos financieros 
6.2.1 Estado de Resultado de Candy Xpress. 
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Tabla 18. Estado de resultados. 5 primeros años 
Candy Xpress 
Estado de Resultados 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX 
       
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento anual 
Ingresos Por venta $321,077,400.00 $353,181,000.00 $388,822,600.00 $427,647,200.00 $471,055,900.00 10% 
Costo de Ventas $256,861,920.00 $269,883,920.00 $283,447,280.00 $297,615,680.00 $312,764,320.00 5% 
Utilidad Bruta $64,215,480.00 $83,297,080.00 $105,375,320.00 $130,031,520.00 $158,291,580.00 0% 
       Gastos operacionales $70,544,976.87 $68,122,601.18 $81,684,557.75 $86,959,538.57 $92,320,128.88 
 
Salarios + Outsoursing $56,256,680.00 $61,744,514.00 $64,356,739.70 $67,099,576.69 $69,979,555.52 5% 
Publicidad $2,000,000.00 $1,200,000.00 $1,260,000.00 $1,323,000.00 $1,389,150.00 5% 
Arriendo $4,800,000.00 $5,280,000.00 $5,808,000.00 $6,388,800.00 $7,027,680.00 10% 
Otros $4,440,000.00 $4,884,000.00 $5,372,400.00 $5,909,640.00 $6,500,604.00 10% 
Depreciación $456,666.67 $913,333.33 $1,370,000.00 $1,826,666.67 $2,283,333.33 Incremental 
Amortización $2,591,630.21 $3,019,246.08 $3,517,418.05 $4,411,855.22 $5,139,806.02 Cuota fija 
Amortización ejercicios 
anteriores $- $-8,918,492.23 $- $- $-  
       Utilidad operativa $-6,329,496.87 $15,174,478.82 $23,690,762.25 $43,071,981.43 $65,971,451.12 
 
       Gastos no operacionales $2,588,995.36 $2,161,379.49 $1,663,207.51 $1,200,489.15 $472,538.34 
 
Intereses $2,588,995.36 $2,161,379.49 $1,663,207.51 $1,200,489.15 $472,538.34 
 
       Utilidad antes de impuestos $-8,918,492.23 $13,013,099.33 $22,027,554.74 $41,871,492.29 $65,498,912.79 
 
       Total impuestos $- $- $1,500,627.17 $5,704,990.82 $13,386,340.30 25% 
Impuesto renta $- $3,253,274.83 $5,506,888.68 $10,467,873.07 $16,374,728.20 
 
Impuesto de renta para la Equidad 
CREE $- $260,261.99 $495,619.98 $942,108.58 $1,473,725.54 1% 
Imporenta con descuento 
progresivo por Pequeña Empresa 
Ley 429 de 2010 
$- $- $1,500,627.17 $5,704,990.82 $13,386,340.30 
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Utilidad del ejercicio $-8,918,492.23 $13,013,099.33 $20,526,927.57 $36,166,501.46 $52,112,572.48 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
     De acuerdo con los hallazgos de los modelos financieros (Tabla 24), durante el primer año de funcionamiento, Candy Xpress no 
dará utilidades. Sin embargo, esta situación se equilibrará a partir del segundo año de funcionamiento. Esto debido a que la inversión 
inicial es muy alta y no se alcanza a cubrir en su totalidad por las ganancias a partir de las ventas estimadas. 
6.2.2 Balance General de Candy Xpress. 
Tabla 19. Balance general. 5 primeros años 
Candy Xpress 
Balance General 
al 31 de Diciembre de 20XX 
      Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Bancos $351,507.77 $22,785,099.33 $32,330,504.74 $52,736,174.79 $76,958,072.91 
Clientes $- $- $- $- $- 
Inventarios $- $- $- $- $- 
      Total Activo Corriente $351,507.77 $22,785,099.33 $32,330,504.74 $52,736,174.79 $76,958,072.91 
      Propiedad, planta y equipo $6,393,333.33 $5,480,000.00 $4,110,000.00 $2,283,333.33 $- 
Muebles y enseres $1,650,000.00 $1,650,000.00 $1,650,000.00 $1,650,000.00 $1,650,000.00 
Equipo de computo $5,200,000.00 $5,200,000.00 $5,200,000.00 $5,200,000.00 $5,200,000.00 
Depreciación Ac. $-456,666.67 $-1,370,000.00 $-2,740,000.00 $-4,566,666.67 $-6,850,000.00 
      Total Activo No Corriente $6,393,333.33 $5,480,000.00 $4,110,000.00 $2,283,333.33 $- 
      Total Activos $6,744,841.10 $28,265,099.33 $36,440,504.74 $55,019,508.12 $76,958,072.91 
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Pasivo 
     Salarios por pagar $6,500,000.00 $6,825,000.00 $7,166,250.00 $7,524,562.50 $7,900,790.63 
Proveedores $2,000,000.00 $2,100,000.00 $2,205,000.00 $2,315,250.00 $2,431,012.50 
Obligaciones financieras $21,585,939.85 $16,405,314.29 $11,224,688.72 $5,612,344.36 $- 
Cuentas por pagar $770,000.00 $847,000.00 $931,700.00 $1,024,870.00 $1,127,357.00 
Impuestos por pagar $- $3,253,274.83 $5,506,888.68 $10,467,873.07 $16,374,728.20 
      Total Pasivo Corriente $30,855,939.85 $29,430,589.12 $27,034,527.41 $26,944,899.93 $27,833,888.32 
      Patrimonio 
     Capital Social $12,000,000.00 $12,000,000.00 $12,000,000.00 $12,000,000.00 $12,000,000.00 
Utilidad ejercicio $-8,918,492.23 $13,013,099.33 $23,404,276.91 $47,105,428.82 $77,779,958.93 
Utilidades retenidas $- $- $13,013,099.33 $23,404,276.91 $47,105,428.82 
      Total Patrimonio $3,081,507.77 $25,013,099.33 $48,417,376.24 $82,509,705.73 $136,885,387.75 
      Pasivo + Patrimonio $33,937,447.62 $54,443,688.46 $75,451,903.65 $109,454,605.66 $164,719,276.08 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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de acuerdo al balance general los activos se incrementaran, mientras que los pasivos 
disminuirán, dando como resultado un incremento del patrimonio. 
Por otra parte, para el balance inicial de costos, se estableció que en el momento de 
arranque de Candy Xpress, se emplearán únicamente 3 personas en la empresa, dado 
que, por el volumen de ventas estimado, con tan sólo 2 vendedores y un Gerente, 
encargado inicialmente de todas las tareas administrativas, es suficiente (Ver Tabla 26). 
Tabla 20. Gastos mensuales de personal 
 
Gastos de Personal 
Vinculación 
directa Salario Mensual 
Gerente 1 $700,000.00 
Vendedores 2 $1,000,000.00 
Outsoursing Salario Annual 
Publicista 1 $4,000,000.00 
Contador 1 $2,500,000.00 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Es así, como respecto a los salarios ya mencionados y teniendo en cuenta el 
pago obligatorio de aportes a seguridad social y demás por parte de la empresa, a 
continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 30, se 
calculan los valores reales a pagar con el factor prestacional de acuerdo al salario. 
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Personal Cant. Salario Factor prestacional3 Total 
Total Pagado 
Mensual 
Total Pagado 
Annual 
Gerente 1 $700,000.00 57.37% $1,101,590.00 $1,101,590.00 $13,219,080.00 
Vendedores 2 $1,000,000.00 52.24% $1,522,400.00 $3,044,800.00 $36,537,600.00 
Total Pagado 
   
$4,146,390.00 $49,756,680.00 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Adicional al pago de la nómina de la empresa y de la adquisición de 
herramientas básicas para el funcionamiento de Candy Xpress, existen unos ítems de 
operación, que es necesario tener en cuenta y los cuales se presentan en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.Tabla 28. 
 
Tabla28. Gastos de operación. 
 
Gastos de operación y administración 
Item Cant. Costo Mensual Costo Anual 
Arriendo 1 $400,000.00 $4,800,000.00 
Internet y telèfono 1 $120,000.00 $1,440,000.00 
Celular 3 $70,000.00 $840,000.00 
Administración 1 $100,000.00 $1,200,000.00 
Otros 1 $80,000.00 $960,000.00 
Total 
 
$770,000.00 $9,240,000.00 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.3 Indicadores financieros 
6.3.1 Punto de Equilibrio.  
                                                 
 
3 Ley 1607 de 2012.  
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momento en el que las ventas cubrirán exactamente los costos. Constituye un punto de 
referencia a partir del cual un incremente en los volúmenes de venta generará utilidades, 
mientras un decrecimiento ocasionará pérdidas. 
Para el caso de Candy Xpress, dado que la empresa tendrá más de un producto, con 
precios de venta y costos variables diferentes, el punto de equilibrio en unidades para 
cada uno de estos productos es seguramente distinto. Si son unidades homogéneas, se 
calcula el punto de equilibrio multiproducto: PEu(Q). 
Tabla 29. Montos totales de ventas. 
 
Nombre del producto. Precio 
unitario. 
Unidades. Total ventas. 
VitaminWater $ 95.000,00 1.294 $ 122.930.000,00 
M&M Candy Fan $ 98.000,00 1.142 $ 111.916.000,00 
Star Wars Lightsaber M&M $ 85.000,00 927 $ 78.795.000,00 
Ice Breakers $ 31.300,00 1.359 $ 42.536.700,00 
JollyRancher Green Apple $ 14.000,00 563 $ 7.882.000,00 
Sour Licks $ 27.000,00 563 $ 15.201.000,00 
War Head Extreme Sour $ 47.600,00 431 $ 20.515.600,00 
Tropical Fish Pop Disp x 24 
Unid 
$ 29.000,00 731 $ 21.199.000,00 
ExplodingLicks $ 22.000,00 927 $ 20.394.000,00 
KidsmaníaDubble Sour Disp $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
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E.Frutti gummi bear – ring $ 32.500,00 1.142 $ 37.115.000,00 
RIP RollsRainbowreaction $ 47.000,00 431 $ 20.257.000,00 
TwizzlersGumm $ 36.500,00 731 $ 26.681.500,00 
CryBabyTube $ 30.300,00 563 $ 17.058.900,00 
BabyRattlerz $ 48.300,00 563 $ 27.192.900,00 
Robot Boxing Hand $ 43.700,00 563 $ 24.603.100,00 
Bubble Light Pen $ 52.500,00 563 $ 29.557.500,00 
Candy Fan Cars $ 85.000,00 431 $ 36.635.000,00 
Candy Helicopter $ 41.400,00 731 $ 30.263.400,00 
Candy Spinner $ 69.000,00 563 $ 38.847.000,00 
Hilco Atari $ 90.000,00 431 $ 38.790.000,00 
KidsmaniaRescue $ 32.400,00 563 $ 18.241.200,00 
KidsmaníaBaby Flash Pop $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
KidsmaníaBlink Pop $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
Kidsmanía Laser Pop $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
KidsmaníaPirate Pop $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
Kidsmanía Mario Barril $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
KidsmaníaRibbit Pop $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
Kidsmanía Sour Spitter Candy 
Spray 
$ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
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Kidsmanía Yoyo Nintendo $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
Mario Bross $ 27.000,00 731 $ 19.737.000,00 
Starburst Original $ 55.900,00 1.142 $ 63.837.800,00 
Black CaviaR $ 96.000,00 363 $ 34.848.000,00 
Calamares Roland $ 55.200,00 631 $ 34.831.200,00 
Campbell`sBeef $ 82.800,00 500 $ 41.400.000,00 
Campbell`sTurkey $ 82.800,00 500 $ 41.400.000,00 
Campbell`sChicken $ 82.800,00 500 $ 41.400.000,00 
Pink Salmon Roland $ 248.400,00 70 $ 17.388.000,00 
Galletas Ritz Bits $ 70.200,00 1.642 $ 115.268.400,00 
Pringles $ 65.000,00 3.001 $ 195.065.000,00 
Salsa Lyons Chocolate Blanco $ 75.900,00 1.359 $ 103.148.100,00 
Salsa Lyons Fresa $ 75.900,00 1.359 $ 103.148.100,00 
TOTAL VENTAS   $ 1.775.716.400,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El primer paso para calcular el punto de equilibrio multiproducto consiste en calcular 
la tasa de participación de cada uno de los productos, luego se calcula el margen de 
contribución ponderado de cada uno de los productos y el margen de contribución 
ponderado total, y finalmente se halla el punto de equilibrio general multiproducto.  
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Tabla 30. Cálculo del punto de equilibrio multiproducto. 
 
Nombre del producto. Tasa de 
participación. 
Margen de contribución 
ponderado. 
VitaminWater 6,923 % 6.576,70 
M&M Candy Fan 6,303 % 6.176,53 
Star Wars Lightsaber M&M 4,437 % 3.771,76 
Ice Breakers 2,395 % 749,78 
JollyRancher Green Apple 0,444 % 62,14 
Sour Licks 0,856 % 231,13 
War Head Extreme Sour 1,155 % 549,94 
Tropical Fish Pop Disp x 24 Unid 1,194 % 346,21 
ExplodingLicks 1,148 % 252,67 
KidsmaníaDubble Sour Disp 1,111 % 300,10 
E.Frutti gummi bear – ring 2,090 % 679,30 
RIP RollsRainbowreaction 1,141 % 536,17 
TwizzlersGumm 1,503 % 548,44 
CryBabyTube 0,961 % 291,09 
BabyRattlerz 1,531 % 739,65 
Robot Boxing Hand 1,386 % 605,48 
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Bubble Light Pen 1,665 % 873,88 
Candy Fan Cars 2,063 % 1.753,64 
Candy Helicopter 1,704 % 705,58 
Candy Spinner 2,188 % 1.509,50 
Hilco Atari 2,184 % 1.966,02 
KidsmaniaRescue 1,027 % 332,83 
KidsmaníaBaby Flash Pop 1,111 % 300,10 
KidsmaníaBlink Pop 1,111 % 300,10 
Kidsmanía Laser Pop 1,111 % 300,10 
KidsmaníaPirate Pop 1,111% 300,10 
Kidsmanía Mario Barril 1,111 % 300,10 
KidsmaníaRibbit Pop 1,111% 300,10 
Kidsmanía Sour Spitter Candy Spray 1,111 % 300,10 
Kidsmanía Yoyo Nintendo 1,111 % 300,10 
Mario Bross 1,111 % 300,10 
Starburst Original 3,595 % 2.009,63 
Black CaviaR 1,962 % 1.883,98 
Calamares Roland 1,962 % 1.082,76 
Campbell`sBeef 2,331 % 1.930,44 
Campbell`sTurkey 2,331 % 1.930,44 
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Campbell`sChicken 2,331 % 1.930,44 
Pink Salmon Roland 0,979 % 2.432,36 
Galletas Ritz Bits 6,491 % 4.556,94 
Pringles 10,985 % 7.140,34 
Salsa Lyons Chocolate Blanco 5,809 % 4.408,89 
Salsa Lyons Fresa 5,809 % 4.408,89 
TOTAL   65.974,5  
Fuente: Elaboración propia. 
 
     Punto de equilibrio =  (costos fijos totales) / (margen de contribución ponderado 
total) 
     Punto de equilibrio = 70.544.976,87 / 65.974,5 
     Punto de equilibrio = 1.069,28 unidades. 
Con base a lo proyectado, la empresa tendría que vender un total de 1.069,28 
unidades en el año para lograr cubrir completamente los costos que incurriría en dicho 
período.  De comercializar una cantidad mayor, los volúmenes de ventas extras 
generarán utilidades al negocio. 
6.3.2 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno. 
Teniendo en cuenta que la TIR, o tasa interna de retorno, es una herramienta 
financiera de gran importancia en la elaboración de proyectos, ya que permite viabilizar 
el proyecto desde el punto de vista financiero al complementarlo con el VNP, o valor 
presente neto. El proyecto de negocio de Candy Xpress utilizará estos dos indicadores 
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Tabla32: 
Tabla 31. Valor Actual Neto. 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
Periodo Recursos Periodo Recursos Periodo Recursos Periodo Recursos 
0 -30,000,000.00 0 -30,000,000.00 0 -30,000,000.00 0 -30,000,000.00 
1 -8,461,825.56 1 -8,461,825.56 1 -8,461,825.56 1 -8,461,825.56 
2 13,926,432.66 2 13,926,432.66 2 13,926,432.66 2 13,926,432.66 
3 21,896,927.57 3 21,896,927.57 3 21,896,927.57 3 21,896,927.57 
4 37,993,168.13 4 37,993,168.13 4 37,993,168.13 4 37,993,168.13 
5 54,395,905.81 5 54,395,905.81 5 54,395,905.81 5 54,395,905.81 
                
Tasa de 
descuento 20% 
Tasa de 
descuento 15% 
Tasa de 
descuento 25% 
Tasa de 
descuento 10% 
                
VPN 25,474,263 VPN 36,336,956 VPN 16,741,135 VPN 49,993,788 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Tabla 32. Tasa Interna de Retorno. 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
Periodo Recursos Periodo Recursos Periodo Recursos Periodo Recursos 
0 -30,000,000.00 0 -30,000,000.00 0 -30,000,000.00 0 -30,000,000.00 
1 -8,461,825.56 1 -8,461,825.56 1 -8,461,825.56 1 -8,461,825.56 
2 13,926,432.66 2 13,926,432.66 2 13,926,432.66 2 13,926,432.66 
3 21,896,927.57 3 21,896,927.57 3 21,896,927.57 3 21,896,927.57 
4 37,993,168.13 4 37,993,168.13 4 37,993,168.13 4 37,993,168.13 
5 54,395,905.81 5 54,395,905.81 5 54,395,905.81 5 54,395,905.81 
                
TIR 39% TIR 39% TIR 39% TIR 39% 
 
      
      
 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
145 Observando los resultados de este par de indicadores, se puede determinar que el 
negocio sí será rentable, dado que la VAN arrojó un valor positivo y, de igual manera la 
TIR, en un término de 5 años, se calculó en 39%, siendo mayor a la tasa de oportunidad 
del mercado, el Banco de la Republica nos dice que la tasa de interés de los certificados 
de depósito a término 360 días (CDT360) es de 7.65%.  
Ahora bien, en el cálculo de flujo de caja proyectado la depreciación no representa 
una salida real del flujo, por ello algunos especialistas la denominan escudo fiscal, se 
usa a efectos del cálculo del ISLR, el cual si es una salida del flujo. Así mismo, el 
tratamiento de la amortización puede generar dificultades también, dado que es un 
concepto similar al de depreciación, pero aplicable a activos intangibles. Por lo tanto, el 
flujo de caja se elaboró con base a las utilidades antes de impuestos mas la depreciación. 
6.4 Conclusiones Preliminares 
En esta sección se informó sobre la inversión inicial del negocio que es de 
$30.000.000,00, de los cuales $18.000.000,00 (60%) corresponden a un préstamo 
bancario, mientras que el remanente $12.000.000,00 (40%) están vinculados a recursos 
propios. 
En lo que respecta al punto de equilibrio, por tratarse de la venta de varios productos 
se aplicó la fórmula de multiproducto arrojando el resultado de que la empresa tendría 
que vender un total de 1.069,28 unidades en el año para lograr cubrir completamente los 
costos que incurriría en dicho período. 
Para verificar la rentabilidad del proyecto, se construyeron distintos escenarios con 
base a diferentes tasas de descuento, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 33. Resultados de escenarios. 
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Escenarios Tasa de Descuento VPN TIR 
A 20% 25,474,263 39% 
B 15% 36,336,956 39% 
C 12% 44,143,709 39% 
D 10% 49,993,788 39% 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
Tomando en consideración los datos de la tabla anterior, financieramente en 
cualquier escenario se espera obtener buenos resultados con VAN>0 y una TIR del 39% 
lo que representa el porcentaje del beneficio que se espera por la inversión. Cabe 
destacar, con distintos escenarios de tasa de descuento el proyecto es rentable. 
 
147 CAPÍTULO 7 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Este capítulo plantea la necesidad de contar con una política de responsabilidad 
social vista como la responsabilidad que tiene una organización ante los impactos que 
sus decisiones y actividades ocasionan a la sociedad y al medio ambiente. Candy Xpress 
deberá tener un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo 
sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Tomará en consideración 
las expectativas de las partes interesadas; cumplirá con la legislación aplicable y será 
coherente con la normativa internacional de comportamiento, estando integrada en toda 
la organización y llevándose a la práctica en sus relaciones. 
7.1 Políticas de Responsabilidad Social 
Las relaciones de responsabilidad social empresarial (RSE) requieren de definición 
de pauta para orientar el dialogo con las partes interesadas o grupos de interés desde la 
mirada de las mejores prácticas:  
• Relaciones al interior de la empresa. 
• Relaciones con grupos de interés. 
• Relaciones con las entidades territoriales locales, regionales y nacionales.  
• Relaciones con las comunidades y sus organizaciones. 
Son estrategias transversales de responsabilidad social en la empresa Candy Xpress: 
• Comunicación con los empleados (información, formación). 
• Comunicación para imagen corporativa (publicidad, posicionamiento de marca y 
productos).  
 
148 • Formación y mejoramiento continuo. 
Para tener determinar la responsabilidad social empresarial que Candy Xpress 
implementará es necesario definir el grupo de interés, entendido como todos aquellos 
individuos o grupos que son impactados por las acciones de la empresa o que impactan a 
la empresa como resultado de sus decisiones. 
7.1.1 Grupo de interés y plan de acción. 
Candy Xpress, por ser una empresa responsable y consciente de su papel dentro del 
desarrollo de la sociedad, se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de 
interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental y 
fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. Dicho compromiso se expresa:   
• Con los Socios, el socio adecuado puede favorecer el éxito. Por lo tanto cada 
empresa debe procurar una buena relación entre los socios de la misma, propiciar 
un mejor clima interno por el fomento de las buenas relaciones laborales en la 
gestión de la organización. Dentro del plan de acción se tiene: 
- Gestión adecuada y responsable de los recursos invertidos y con ello a través 
de la generación de utilidades para el retorno de la inversión en un periodo de 
tiempo oportuno.  
- Fortalecer la imagen empresarial y la marca.  
- Brindar capacitaciones a los socios en cuanto al manejo de finanzas 
personales. 
• Con los Clientes, una empresa que se preocupa de la satisfacción de sus 
consumidores, mejora la fidelidad de ellos y mejora su reputación corporativa. 
 
149 - Considerar la opinión del cliente, a través del proceso de reclamos y 
sugerencias. 
- Conocimiento y gerenciamiento de los daños potenciales de los productos y 
servicios. 
- Calidad en los productos y servicios ofrecidos, los cuales se ofrecerán con 
trasparencia y con precios accesibles.  
- Transparencia en la información al público consumidor de los posibles 
riesgos de los productos o servicios que ofrece la empresa (uso irresponsable 
o excesivo, etc.). 
- Examinar previamente las campañas publicitarias verificando que las mismas 
estén alineadas con los valores de la empresa 
• Con los miembros del equipo Candy Xpress, en toda empresa el talento 
humano es la clave para agregar valor. La gestión del conocimiento y la 
formación del talento humano permiten impactar positivamente en el 
cumplimiento del direccionamiento estratégico y en las necesidades de los 
procesos. Dentro del plan de acción se plantea: 
- La remuneración justa de los servicios ofrecidos. 
- Establecer una política de incentivos al personal. 
- Capacitación permanente en temas técnicos y sociales. 
- Gestionar la diversidad. 
- Garantizar la seguridad laboral y los implementos necesarios para la misma. 
- Buscar acortar la ruta hacia el logro de los objetivos, metas y resultados de la 
organización. 
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para una empresa, gracias a lo que ellos proporcionan se puede cumplir con los 
objetivos de la empresa brindándole a los clientes el servicio o producto que 
ellos esperan. Dentro del plan de acción se plantea: 
- Construcción de relaciones de confianza. 
- Políticas de selección y evaluación de proveedores que contemplan criterios 
y exigencias relativas a los cumplimientos legal y fiscal. 
- Incrementar la transparencia de la cadena de suministro. 
• Con el medio ambiente, el propósito ambiental de la empresa es promover la 
sensibilización ambiental, encaminando las acciones para conservar el medio 
ambiente de las comunidades en donde se encuentra establecida Candy Xpress y 
contemplar iniciativas de gestión ambiental a lo interno de esta. Dentro del plan 
de acción se plantea: 
- Identificar de los impactos ambientales potenciales. 
- Definir y desarrollar medidas de manejo para el impacto ambiental 
previamente identificado, tendientes a prevenir alteraciones sobre el medio 
ambiente. Como ejemplo desarrollar una política de manejo de desechos, 
reduciendo los residuos y desechos de la empresa.   
- Integrar a las autoridades municipales en el desarrollo y ejecución de 
proyectos de protección al medio ambiente.  
- Integrar  y capacitar a los empleados para promover las acciones planteadas. 
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la organización, incluyendo clientes, proveedores y contratistas, desde sus 
hogares. 
• Con la Comunidad, una empresa que establece políticas de relación con sus 
grupos de interés y desarrolla programas de inversión social hacia la comunidad, 
aumenta su ventaja comparativa y su reputación corporativa; a la vez que 
disminuye las resistencias que ella pueda tener en contra de la empresa. Dentro 
del plan de acción se tiene: 
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la salud, a partir del 
consumo de productos de calidad, con alto valor nutricional y a precios 
cómodos.  
- Poseer un programa de voluntariado empresarial. 
- La empresa genera oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo comunitario. 
- La empresa genera y/o participa de alianzas con otras empresas u 
organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad. 
- Siempre que sea necesario (y posible), la empresa colabora con la mejora de 
los equipamientos públicos de su zona, como en escuelas, puestos de salud, 
plazas, áreas verdes, etc. 
7.2 Conclusiones Preliminares 
Una empresa que es reconocida como socialmente responsable, es simplemente 
aquella que en todas sus decisiones tiene en cuenta el compromiso social, sus programas 
 
152 y políticas giran en torno a ello; cabe destacar, dentro de estas decisiones también 
son anexados valores éticos en el accionar de la empresa. 
En este sentido, Candy-Xpress tiene como objetivo ser una empresa con 
responsabilidad social cumpliendo con distintos actores involucrados, como la 
comunidad, proveedores, clientes, personal interno y medio ambiente. 
En lo que respecta a la comunidad, se acopla a la comunidad en donde posee la sede, 
con el espíritu de contribuir al desarrollo de la localidad, que a su vez impacta en el 
desarrollo de la empresa. 
Desde el punto de vista interno, aplicara incentivos a los empleados mediante 
premios que los motiven a ser más productivos e identificarse con las metas de la 
compañía. 
Para Candy-Xpress ser una empresa socialmente responsable traerá como beneficio 
una mejor imagen corporativa, generando mayor compromiso y productividad por parte 
de los trabajadores.  
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El mercado objetivo y potencial de los alimentos importados de Candy Xpress, cuyo 
total aproximado es de 1,8 millones de personas, corresponde a la población de la ciudad 
de Bogotá con ingreso per cápita medio-alto, en los estratos 3, 4, 5 y 6, población que en 
conjunto correspondería al 52,9% del total de habitantes. Sin embargo, basado en 
estudios especializados, cuyas cifras demuestran que el mayor consumo de bienes y 
servicios se da por parte de la población femenina, Candy Xpress, en el rango de edad 
de 5 a 39 años, determinó para la investigación que el consumo por parte de las mujeres 
de sus productos sería de un 95%, mientras que del total de hombres tan sólo el 50%. 
El mercado de los dulces en Bogotá, y en general en Colombia, corresponde a un 
mercado aunque maduro, que genera grandes expectativas para las empresas 
comerciales del sector. De esta manera, Candy Express buscará incursionar en estos 
nuevos mercados de alimentos importados, diversificando la oferta y proporcionándoles 
mayor valor a los clientes, ya que aunque en el sector existen empresas con trayectoria, 
aún estas no tienen bien definido el Know How y ésta constituye una oportunidad para 
Candy Xpress, pues aunque se trate de una nueva empresa, basado en los conocimientos 
de administración de empresas, podría desarrollarse de manera eficiente y prometedora. 
Esto, complementado con un adecuado plan de marketing y de ventas, hará que 
rápidamente Candy Xpress ofrezca a sus clientes una gran variedad de productos y 
explore portafolios aún desconocidos. 
Por otra parte, ante la amenaza de grandes empresas, Candy Xpress buscará ganarse 
el espacio en la mente de los clientes a través de la venta de productos de calidad con el 
plus de un excelente servicio al cliente, esto de manera simultánea a la ejecución de 
 
154 estrategias publicitarias y de promoción de ventas, que capturen la atención y el 
interés del público objetivo, el cual gracias a la ubicación estratégica del negocio estará 
más cerca y en mayor contacto con Candy Xpress. 
La estructura organizacional de la empresa, aunque inicialmente será vertical, es 
sencilla en su planteamiento inicial, con sólo tres áreas. La logística de Candy Xpress 
será un punto de gran interés para la empresa, por lo cual muchas de las estrategias están 
pensadas en su excelente desempeño para brindar un impecable servicio al cliente, lo 
que se facilita con el sistema de pedidos implementado. 
En términos financieros, la empresa tiene buenas proyecciones de acuerdo con el 
cálculo de la TIR, basado en el incremento de las ventas esperado de acuerdo con el 
comportamiento de los clientes, competidores y el entorno. Se espera que aunque 
durante el primer año no haya beneficios financieros para la compañía, esta situación se 
estabilice en el mediano plazo, logrando retribuir la inversión de los socios, con un valor 
del 39%, respecto a los escenarios de costo de oportunidad de otros negocios estimados 
en un 20%, 15%, 12% y 10%. 
Candy Xpress se constituye como una empresa cuya misión es ocupar un lugar 
representativo en el mercado de los alimentos importados, a través de la 
comercialización de dichos productos, pero entregando al cliente la satisfacción de 
obtener lo mejor al mejor precio. 
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